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M i t a u s c h e r  
T a s c h e n k a l e n d e r  
f ü r  
« 8 4 7. 
M i t a u ,  
lei I .  F. Stessenlmgen ,uid Sos>;i,  
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. 
V Das erste Viertel. 
G Der volle Mond. 














» N e u j a h r  M i l d e  b e i  1 3  
s Adel. Seth FK verander- 14 
3 Enoch.Daniel M lichem 15 
^Methusala °Kk? .'Himmel.'-116 
Von Josephs Flucht 
SS.n.d.N.F. 




»0 Paul der Eins. 
»1 Hyginus 
nach Egypten, Matth. - .  
-5. Jänner scheu,.  
Ccblacker^ 18 
^S und G> stöber 19 
^ mit viel so 
Ä? Wind und si 
O? Feuchtigke t. 22 
DSU. 52M, Ab.sz 
Von Jesu, da er 1- Jahr alt  war, Luc. 2. 
12 >.5S.n.Eplpl).-zzK> Fort- 2/, 
izHilariu? dauernd ^ 25 
14Felix in Pinc. M . win^jg sö 
1 5  M a u v u s  ^  b e i  T h a u -  2 7  
löMarcellusB. Wetter und 28 
»7 Louise >°S?! feuchtem 29 
iSPrisca M Schnee. zc> 
Von den Arbeitern im Wemb., Matth. 20. 
» 9 S e p t u a g e s .  S ' < u U . 4 ^ M r q .  Z i  
Neuer Februar. 



















cM beorckr. 7 
E zU. »4M.Ab. 8 











1.  Neujahr. 
Gel 'urtsfest 
Idrs 




H e l e n e  
pnw» 
l 0 w » a. 
L. Erschei» 
nung Chri« 
sti .  
zi .  Freitag 

























sein Leiden, Luc. 18. 
M Heiter, -4 
Hornschein. . 
^ Fastnacht. iL 
zunehmen- 17 
M? der Frost. 18 
qSEtwaSSclmee,i9 
M gute Bahn. 20 
Von Jesu Verfolg, vom 
9 i.Invocarir ^ 
!oRenate 
»1 Euphrosyna ^ 
, 2 Vufir. Ö.uar. 
>.?Benigna »H-
,4 Valentin M. M 
'S Siegfried M 





Heiter und 25 
gelinde. 26 
Wind. 27 
Vom Cananäischen Weibe, Matth, is.  
>6-z.Reminisc. M Thau- 28 
Neuer Marz. 
, 7Constantia ^ wetter. 
ißConeordia G4U. 43^Mrg. 
,9 Hermolaus s»z Verander- Z 
20 Eucharius lich, 4 
siEsaias zkr Frost. s 
22 P. St.F.z. A.«D Gelinde. K 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc.u. 
szz.Ocul, 






mel, dieKälte 8 
HS nimmt zu. 9 
-Sk 6U. iz/Mrg. 10 
Sk Etwas 

























»Albinus Schnee. 13 
VonAdspeisung der 5000 Mann, Joh.6. 
24. Lärare ^ Ziemliche 14 
3Cunigunde Kälte »s 
4 Adrianus G ivU^.ÄÄlb.^ 
5 Angelus M bei ,7 
LFrtdelinuS verändcr- ,8 
7Silvanu6 M lichem »9 
«Cyprianus M Himmel, so 
Von Jesu Steinigung, Joh. 8. 
9 S.Iudic.:  Frl.As.T.u.N.gl .2» 
ivMichätlS .M Heiter, 22 
11 Jonas W 7U. 16M.Ab.23 
12 Gregorius M. ^ scharfer nacht-24 
- 3 Ernst M licher Frost, 25 
l4Eutychius M Schnee und s6 
iSLonginus M Gestöber. 27 







22 Paulinus B. 
Jerusaten», Matth. 21. 
Meist 28 
L? bedeckter 29 





eG Regen, 2 
cW Heiter. 3 
Von der Ausersteh. Jesu Christi ,  Marc. 16. 
sz Ostern Hs H. Ostern. 4 
-4 Ostermontag M Veränder- s 
sZ Mar. Verk. Hslicher Himmel, 6 
26Dierrich DK Wind, 7 
27 Gustav T 5 U. 1 M. Ab. 8 
?? Gideon Reczen. 9 Ä 9 Eustasius ^ Heiter, io 
Jesus erscheint seinen JilNgern,Jofi.  ?o. 
3» 1.0.uasim. ^ ziemlich si 






























TagesLanae 11 Stunden 
Sl Min. 
Mi Eintretende iz 
A K  W a r m e  » 4  
Apvilschein. 
z F e r d i n a n d  G 7 U .  5 7 ' M r a .  > 5  
Uns.  Soimcnf.  
^  b.i >6 





> Vom guten Hir ten,  Joh.  10.  
6  s . D o m .  A A  u n d  s i h r  1 8  
7CölcstinuS »S? hcitcrem ,9 
8 Liborius Himmel. 20 
9BogiSlauS Wind, 21 
zo Ezechiel V 10U. ^ .^Mrg. 22 
ziEustorgiuS M Rcg.'N, 2z 
,2 Julius viel Wind. 24 
Neber ein Kleines erfolgte Leiden, Ich. 16. 
ZZA.'^"di!«re 
,4 Antonia 


















s t ü r m i s c h .  >  











«R mit Warme. 
Hcir^r/ 
ruh-a. 
^o N. s^'  Mr^. 
Von der rechten Vetkunst,  Joh. is.  
s7S.2^oaa-re .  ^  W'ndig, 
28 Vitalis" 
2g Svbilla '  
ZoJosua '  
kühl iv 
.  -^ . und 1.» 





17. Geb uns« 
sestSr.R.H. 
des 'Tkron-




AI e x a n t  
der 
N i c o l a »  





A t e x a n  »  
d r a  F e o -
SorouiNK. 
'?!m 1. ?wrll 




13 St.  SSM-
M»s. 
»Himelf. <Lhr. MHeftigerWindiz 
s Athanasius G/LAA^b." 






1.  Christi  
Himmel­
fahrt.  
Verheißung des Heil.  Geistes, Jvh.is.  
46. iLrandl M Regen >6 
5  Gotthard ^ bei 17 
6 Benedicta ^ warmer Luft.'8 
/Juveiialis M Häufiger ,9 
8 Stanislaus M Regen. 20 
gHiob ^ Veränderlich. s> 
io Anastasia V3U.34'Mrg. 22 








Sendung des Heil.  Geistes, Joh. 14. 
»1 pfingftsonnr. L? Pfingsten, sz 
, s psingstmonr. Sebr kühl 24 
,3 Servatius bei heftigem 25 
!4D>.uar. Joh. 2^ Wind. s6 
15 Sophia, M Regen 27 
,6PeregrinuS -M und Wind, 28 












Ii  Min. 
Jesu Nachtgesvrach mit Nicodemo, Joh. z. 
lZTrlNlraris K4U.so'Mrg. 30 
'3 Sara M Regen 3» 
Neuer Juni, 
«o Josepha bei Nordwind. 1 
Ti Prudentia Es wird s 
ssFronl. Emil. K-5 sehr warm, 3 
szDestdcrius ^ heiter, 4 
L4 Esther ZZS ruhig. 5 
Vom reich. Mann u. arm. Lazaro, Luc.ie. 
25 i.S. n. Tr>n. ^5U.4'^Mrg. 6 
96 Eduard M Schöne 7 
«7 Rudolph M Frühlings- 8 
28Wilhelm -ZP Witterung. 9 
29Maximmus WP Fortdauernd zo 
30 Wigand M warm n 
Vetronella M und schön, »s 
Luni. 
Vom großen Abendmahl, Luc. 14. 
, 2. S. n. Trin. G Mrg! ^ 
sNicephorus »«K Etwas 14 
S Erasmus M kühler is 
4 Quirin.UlricaM bei Regen. 16 
5 Bonifatius M Veränderlich/17 
6ArtemidoruS S? viel Regen, >8 
7 Lukretia ^ Wind. 19 
Vom verlornen Schaaf, Luc. is.  
»A.s.n. Tritt. K g U. 7M Ab. so 
gMavius 
,c>Onuphriu6 




Regen bei si 
i^Som.Af.Lgst.T. 
eG warmer Luft sz 
cMIol>.d.Täusers4 










im Auge ,  Luc. 6. 
HK etwas kühler. 27 
G s N. S8M-Ab. 28 
65 





bei starken 3 
Von Petri  reichen» Fischzuge, Luc. 5. 
S25. S. tt.Trin. ^nachmittägig. 4 
szBasi'lius EioU.'7^Mrg. 5 
24Ioh.d.TauferM Regen und 6 
sSNicomedes Gewitter. 7 
--SJsmael M Dieses 8 
27 7 Schläfer M Welter 9 
ssLeoll.Pabst W andauernd. ,0 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit,  Matth, s.  
29 6. S. n.Tritt. »O; Strichregen. II 
^ Heuschem. 
















N i k o-l a i  
pawlo-
witsch. 
2?. Fest der 






















M Ziemlich 13 
M warm, ,4 
L5 veränderlich, 15 
Etwas 16 
Regen. 17 
Jesus speiset »ovo Mann, Marc. 8 








KsU. s/M.Ab. 20 
cW Gewitter si 
oW und häufige ss 
Hundsr. Ans. sz 
^ Regengüsse. 24 
Von den falschen 
iz 8. S. u.Trin. 
^Bonaventura 






M Kühl, Regen, 25 
M ES tritt sk 
G nU. 4ZM.Ab .27 
^ Heiterkeit s8 
^ ein, bei «9 
merklicher zo 
Wärme. 31 
Vom ungerechten Haushalcer, Luc. is.  
Neuer August. 
-o9.S.!:.Trin. Oj? Meistens 1 
si Daniel M Regentage, s 
LZ Mar. Magd. E zU.34M.Ab. s 
szAvollonaris O? hausige 4 
-4Cbristina M Gewitter, s 
s5HacobnS KÄ Nur Mor- 6 






















vom 1. Jul.  




I.  ZuliuS 
ist 
Sonn.Ausg. 





17 St.  1SM. 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. 19. 
?7 lo.S.il.Trln. »«ß sonst baufige 81 




M viel Regen, is! 
»y 
UugMt. 
» Petr.Kettcnf. ^ Morgens rz 
s Moses zx^ warm.Regen, iq 
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. 18. 
z i  l .S.n.Trin. SloeiidS dei.rer. '  5 
4 Aristarch 
5 Oswald 




2^ Meist 16 
cW heiler und 17 
M windig. 18 
K6U.Z6"'Mrg. 19 
^Fortdauernde 20 
M Heiterkeit 21 
Vom Tauben und Stummen, Marc.?, 
.zo is.S.n.Trin. M bei windiger 22 
11 Henriette M^nnvör.EndesZ 
is Clara sthr warmer 24 
izHippolytuS Kü 25 
14 Bertram G7U.^4'Mrg. 26 
,5 Mar.«^imels.^ Veranderlich 27 
16 PbilitM'na und warin. 
Vom barmherzigen Samariter,  Luc.io. 











HA heinre s 
»Ä- Witterung Z 
»«? ein 4 
Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17. 




LS Augusiin G 
LgIob.Enrl?., 
Z„ Benjamin 
Vom Mammonsdienste, Matrh. 'sl  
Zl ls.S.mTtin. > lall. -. IZ 
M AdentS 
M b.iter. 7 
Regen 8 
<<erv !>>Vhein. 
S U s z M . A b  ^  
2^2 UNd ,0 









'  fahrt.  
22. Krö­
nungsfest 
Sr.  Maj. 
des Raifers 
u.Idr.Maj. 










A l e x a n «  
d er 
N i t - o l a -





Nil 'ola-j e r v n a ,  
N'.a Nirtcrf.  
d.O. d.heil.  
Alexander 







?l m ! .  Aug. 
SonNiAufg. 
4 U. IS Min. 
Eonn.untg. 










M Häufiger iz 
cSS Regen 14 
LS . und ,5 
HS kühle Tage, ik 
R8U.55M Ab. 17 
AH Es wird ,8 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. 7. 
7,6.S.,?.Trul. DA warmer 19 
8 Mar. Geb. ^ und heiter. 20 
g Bruno 
zo Aldertina 
z i Patiens 
Tobias 
>3 Amatus 
Der klare si 
^ Himmel 22 
Her!)st-T. u. N. ql.sz 
^ ^ U . o M A b .  ^  
w Uns. Mondfinst.24 
andauernd. 25 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. 
14-7.S.tt.TrlN. Regen, sk 
15 Hedwig heiteres 27 
töZsabclla M Wetter. 28 
17 O.uar. Lamb. MNeu Michael.29 
»8 Gottlob Veränderlich, zo 
Neuer Gkrodcr. 
igWerner G9U. i^Mrg. 1 
20 Susanne Heiter. 2 
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 22. 
s> ,8.S.u.Trin. M Bedeckt/ 
zs Mauritius M kühl, 
ozJoel viel Regen. 
24J0H. Empf. M Heiteres 
ZSAdolvh ^ angenehmes 
sö Iusilna Wetter bei 
IVemschein. 
27 Judith OioU^i'Mrg. 
stchtd.  Sonncnf .  
Vom Gichtbrüchigen, Mattli .  9. 
Z8-9.S.n.Tv>n. cW zunehmend >0 
29 Erzeug, Mich. M kühler »i 






s .  Maria  




des  het l iaen 
AvostelS 
u .  Evange» 



















»Remigius M Trüb, 13 
«Vollrad regnerisch, 
3Gimplicius WK kalte 15 
4Franciseus M Luft. 16 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 







^i. Bestandiger >8 
Regen, 19 
T? Veranderlich, s» 
Regen 21 
^ und kalter 22 
S7? Wind. 23 
Bon des Königs krankem Sohn, Joh. <1. 






,8 Ev. Lucas 
M Veränderlich, 25 
M Regen, fort-26 
Mdauernd feucht27 
bei heitern 28 
Nächten. 29 
<Z >1 U.31 M.Ab.zo 
31 
Vom Schalkskuechte, Marth. 18. 
ss.S.u.Trin. ^ Heiterer 
"-^Reform. Fest ^ Heller 
Neuer November 











Bon der Zinsemunze, Marth. 22. 
s6 sz.S.n.Trin. eM bei feuchter 7 
-7Vi-t°ri- s'^s'Mr^ ^ 
s8Sim.u.Jud. M Luft 9 
sg NareissuS und Regen. 10 
zoAbfalom DK Kalter 11 






! .  Maria 
Sckmy und 
Fürbitte.  











Am 1. Oktober 
ist 











i Aller Heil. AK Bedeckt »3 
Von Jairi  Tochter,  Matt.  o. 









und Regen. >7 
HS Heiter 18 
HA und 19 
wD etwas so 
Vom Grauet der Verwüstung,,  Matth. 2t .  
9  sS.S.ii.Trm. M Kalte. 21 
iv Mart. Lurher G n U. 39^Mrg. 2s 
"Mart. Bisch. M Häufig 23 
12 Maximilian «HS feuchter 24 
i3Eugenius Sämee. ?s 
14 Justus M Heiter, 26 







21 Mar. Opfer 
22 Ernest. Cacil. 
Gericht.  Matt.  2s. 
M Eintretender 28 
ESU.S7M.Ab .-9 
Z? Frost 3« 
Neuer December. 
nimmt zu 1 
z?x bei Hellem 2 
Himmel. 3 
«M Gelinde 4 
Von den zehn Jungfrauen, Matt.  25. 










M Etwas 6 
M Christscheiu. 
^ 10U.SM. Ab. ^ 
Schnee. 8 
^ Kalte. 9 
ES wird >u 
^ beträchtlich n 
Jefu Einzug in Jerusaleni,  Matth. 21. 












































^ Strenge iz 
TZ Kalke. 
V5U. i'Mrg. ,5 
Bedeckt, ,ö 
etwas Schnee i? 
6 Sr. Nikolaus M und Bahn. -8 
Von den Zeichen des  jüngsten Tages,  Mc.2l .  
7s.?tdvenr Ä^iviaßige Kalte, 19 
8 Mar. Empf. M etwas Sclmee,?« 
9 Joachim G ^  >U.4ZM.Ab.2> 
io Hildebrand ^vinr.Af.^ür^.Tss 
u DamaüuS gute Bahn. 23 
!2 Valerius M Neblig. 2^ 
iz ^ ucia. Ottilie W L^ristra?. 25 
Johannes sendet  an Jesum, Matth.  11.  
,4Z.Adveur Heiter 26 
15 Abraham und ruhia, 27 
,6Beata maßiqe 28 
17 «v.uar. Jerem. ZU. 2? M. Ab. 29 
,8 Christoph s-T Kalte. zo 
19 Loch M SchNt-e- zi 
1848 Jauuar .  
soJgnatius gestöber. 1 
Vom Zeugniß Johannis ,  Joh. l .  
s,4.2ldvent W Vi«l Schnee 
L2 Theodosius 
szDaciol 'erc 




^ Iänuerscheiu. SZwelyuacht«.,, S 1U.42M.NM. 
söSrcpkanus ^  bedtckter  
27Eo.Iol)auuee^ Hinunel .  
Von Simeon und Hanna,  Luc.  2 .  







G e n e a l o g i e  
kes Allerhöchsten Nusstschkaiftrlichen Hauses 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Neuffen, regierender Herzog von Schleswig« 
Holstein, unser Attergnadigster Monarch, geb. 17SS 
den 2Z. Juni.  Verm.wlr mir 
U n s e r e r  A l l e r g n ä d i g s t e n  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d y »  
rowna. gebornen Prinzessin von Preußen, geb. !7SS 
den l .  Juli.  
Deren Kinder: -  .  . 
Thronsolaer, Cesarewitsch und Großfürst AIeran -
der N i ko l ai  ew i tsch, geb. 1818 den 17. Avril .  
Vermahlt mit ter 
C e s a r e w n a  u n d  G r o ß s ü r s t i i i  M a r i a  A l e r a n -
dr 0 >vna. geborenen Prinzessin von Darmstadt,  
geb. 1824 de» 27. Juli .  
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai ?l< erandrowitsch, 
geb. 1843 ren 8. Sertemter. 
Großfürst )l  l  eran ver Zl > erandrowitsch, 
qeb 1845 den 26. Fel ' i 'uar.  
Großfürstin Alexandra ?llerandr 0 w« 
n a,  geb. 1842 den 18. ?i»gui?. 
Großfürst Konsianti» N i k 0 l  aj  e w i t  sch, geb. 
1827 ?e» 9 Seviember. 
Großsürst Nikolai Nik 0 lajewitsch, geb. 1831 
den 27. Juli .  
Groß'iirst Michail N ik 0 l  aj  ew i tsch, geb. 1832 
den 13. Oktober. 
Großnirsiin Maria Nikolaixwna, geb. 1819 
den 6. August.  Vermahlr mit 
Seiner Kaiserl ichen Hoheir,  den« Herzoge von Leuch« 
renbera, Marimilian. 
Großfürstin Olga Nik 0 laiewna, geb. 1822 den 
30. August.  Vermahlr mir 
Seiner König«. Holicit .  dem Kro»vrin;en von Wiir« 
teml era Karl,  ae!>. 1823 den 22. Februar. 
Großsürst Michail Pawlo witsch, geb. 17LS den 
28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prin­
zessin von Würtemi'era, geb. 18W den 28. Deccmber. 
D e r e n  T o c h t e r :  
Großfürstin Katharina Mick, ailowna, geb. 
1827 de» 16. ?>ua»st.  
Großfürstin M aria P a >v l  0 wna, geb. 1786 den 
4. Felruar. Vermiblr mir 
Seiner Konial.  boheir,  de»! Großherzoa von Sachsen« 
Weiinar und E-sc nach, K arl  Friederich, geb. 178Z 
den -22. Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 17SS den 7 Ig» 
nuar. Vermahlt mir 
Senior Majestir.  dem Köin'ae  d e r  N i e d e r l a n d e ,  W i l ­
helm II. ,  geb. 17S2 dei, .2Z. November. 
>6 
V e r z e i c h n i s ;  
'  . ^ d e r  '  '  -
Obcrautoritaten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sammtlichen Herren Prediger, Advokaten 
n. Notaire, der in den Städten u. Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
d e s  
Kurlätldischen Gouverl^cmettrs.  
(Die bei den Name» befindlichen römischen Ziffern zeigen 
das Ehrenzeichen der Dienstjahre an.) 
Seine hohe Ereellenz, der Herr Generalgouverneur von 
Ltv-, Ehst- und Kurland, Kriegsgouverneur zu Riga, 
General der Infanterie und mehrerer hohen Orden 
Ritrer Eugenius Alerandroivirsch Golowin. 
Mltausche Oberhauptmannschaft. 
In der Gouvernements-Stadt Mitau. 
Seine Ereellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur, 
Geheinieratl , ,  des St.  AnnemOrdens ister Kl. mit 
der Kaiserlichen Krone u. des St.  Stanislaus-OrdenS 
ister Klasse Ritter,  C. v. Vrevern. xxx 
Kanzellei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Herr Kanzelleidirektor, Hosrath, deö St.  Annen-
Ordens 2ter Klasse mit der Kaiserlichen Krone, des 
St.  StanislauS-Ordens 2ter und des St.  Wladimir-
Ordens 4ter Klasse Ritter,  I .  de la Croir.  XI.,  
Aeltere Aeinzelleidirektors - Sehulfen: 
— Titulairrath Paul Tichomiroff.  
— — Parfen Welikanow. 
Zungere Ranzelleidireftors-Gehiilft»: 
— Gouv. Sekr. Martin Kelezewsk». 
— Adolph Vornhard t.  
T'anslareur: Herr Wassilie w. 
Rezistrc-.ror: — F. F. Prandt,  vrov. 
17 
Beamte zu besonder» Auftragen: 
.5err Cotteg. Assessor, des St.!Stanislaus-ördens 2ter Kt.,  
des St.  Annen-Ordens Zter Klasse mit der Schleife 
und des St.  Wladimir-Ordens 4ter Klasse Ritter,  
Carl v. Rofenberg. XX. 
--  Titulairrath G. M-v. W i e g a n d. 
'Aronarzc der Kanzellei:  Herr Cotteg»enassessor vr.  v. 
Hüvschman n. 
Seeretaire der prastandenadtheilung: Herr CollegiLn-
Assessor G. v. Teiche r t .  XV. 
Gouvernements - Regierung. 
Seine Ercelleiiz,  der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Rcithe: 
Herr Staatsrats,  Ritter v. Ebeling. XXXV. 
Staatsrath, Ritter v. Beitler.  XXV. 
— Hofrath, Ritter v. Diederichs. XI..  
Secretaire: 
— Cotteg. ?lssessor W. v. Bolsch w i n g. XV. 
—. TUulairrarh E. de la Cr vir.  
Aeltere Tischvorsteher: 
— Cottegienassessor v. Berg. XV. 
'  — Titulairvath Zaltin. 
prorot- 'ollist:  
— Cotteg. Sekr. Babst.  
Archivare: 
— Titulairrath Wiszniewski. XXV. 
— — Brandt. 
Archivarsgehülfe:  
— Cotteg. Reg. Adam Giedrojcz. 
Archivarsgehülfe und Actuar: 
— Eouv. Sekr. L- Boretiu 6. 
Registraturen: 
— Titulairrath W. S e r  a p h i  m. XX. 
—  M a r t i n o w .  
ZLrpeditor: 
— Collegienregistrator Stump f. 
— — v. Soroko. 
Journal is ten:  
— Collegienregistrator Mendt. 
— Boretius. 
Translateur: Herr Alerejesf.  
Translareursgehülfe!  Herr  Eickhol t ) .  
ZLxekutor u. ^asstrer: Herr Tit.  Rath Persehkc. XX. 
Buchhalter und Ronrroleur: Herr Gouv. Sekt '  
S t e i  n l> a  ch. 
Buchdrucker und Lytograph: 
Herr Cottegienre>jistrator Wilhelm Peters,  genannt 
Stessen ha gen. 
Rronarzc  ^ Herr Dr. Lichtenstein, Arzt dir Kurlatt-
dischcn Gouvernements-Regierung. 
IS 
Gouverncmcntsprokureur: ^ ^ 
Herr  Staatsrat!) ,  Ri t ter  F .  v.  Klein.  XV: 
RanzeUei  des  Herrn Gouvcrnemcnrsprokureurs .  
Schrif t führer :  Herr  Ti tulairrath Stavenhagt t t .  
(Mitauscher  Kreiöf i^kal . )  
Gouvernemenisfiskal. ' 
Herr  Cotteg.  Assessor ,  Ri t ter  Fr .  v .  Maczewsky.  XV, 
GonvernementSrevisor. 
Herr  Cottegienassessor  v .  Rät  sch.  XXV. 
Gouvernementsarchitekt. 
Herr  Cotteg.  Secr .  Juncker .  
Kommission in Sachen der KurlSndischen 
Bauerverordmmg. 
Selne Ereel lenz,  der  Herr  Kurländische Civi lgouverneur ,  
Mitgl ieder :  
Herr  Neqierunqsrath,  Staatsrat! , ,  Ri t ter  v .  El 'e l ing.  
Oekonomierarb des  kurlandische» DomainenhoseS,  
Kainmeriunker  und Rit ter  A.  v .  ^ i rcks .  
— Kameralhossrath, Hosratl», Rirter v. Grotthu?. 
— Kreismarschal l  < S taalSrath,  Ri t ter  v .  Viet ing» 
l> o  f  s .  
— — Kavitaine a .  D. .  Rit ter  v .  Wit te  n.  
- -  SraalSrath,  Rir tcr  v .  Mirbach.  
v.  DrachenfelL.  
Redakteur  und Secretaire:  Herr  Rcgierunasrath,  Hos-
räch,  Ri t ter  v .  Diederichs.  ^ .  
Collegium der allgemeinen Fürsorge. 
Sei«« Ereel lenz,  der  Herr  Kurländische Civi lgouverneur .  
Mitgl ieder :  
Se.  Erc.  der  Herr  Kurlandiscl ie  Landesbevol lmächt igte .  
Der  Ehrendireklor  der  Wohlthat igkei tSanstal ten des  
Col leai i ,  vzcst .  
Der  Herr  Jnsvekior  der  Kurl .  Medicinal l  ehörde.  
Herr  Bürgermeister  v .  Zuccalmaglio.  
Ranzette-personal: 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. A. Koele r.  
P r o t o k o l l s :  —  C o t t e g i e n a s s e s s o r  v  V i l l a r e k .  
T r a i w l a c e u r :  ^  —  v .  M a c z s w ö k -
Buchhalter: Emil Proch» 
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In  den Wohithät iqkei tsanstal ten des  
^ Col legi i .  
St>slv.  Gberausseher:  berr  Coll .  Reai t t r .  Jannau.  
Buchhal ter :  Herr  Collen.  Reg.  P  a w l  o w S ky.  
B e i m  S t a d t k r a n k e n l ,  a u s e .  
Aclre» er  Arzr :  Herr  Coll .  Assessor  vr .  v .  Gra m kau.  
I i ing.rer  Arzr :  — Ol- .  Mulerr .  
Sub-^hirurgus:  — Collegienregis t ra tor  WegNer.  
Chirurgischer  Gehi i l fe ,  von der  I4ren Klasse^ Herr  
Sewast ianow. 
Vorsteher  der  Aporhel-e  des  Lol legi i :  Herr  Provisor ,  
Ti luiairracl)  Auseular .  
Gouvernements - Baukommission. 
Vorsiyer :  Seine Ereel lenz,  der  Herr  Kurlandische Civif t  
gouverneur .  
Dauassessor:  Herr  Coll .  Assessor ,  Baron v.  FirckS^M. 
Art is t is t i?e  Mitgl ieder :  
Herr  Maior  der  Vau-Adtl ie i luug v.  Tieden.  ,  
— I i  gen.  Major  v Rennenkamvs.  
»-  v^ouv.  Archi tekt ,  Coueq.  Seer .  Juncker .  
— jüngerer  Archi tekt  Col leg Negnlr .  Winderg^.  
Stel lv .  Seereraire:  Hr.  Coli .  Secr .  Gruner  ssn.  
Gouvernements-Pockenimpfungs-Komite. 
Seine Ercel lenz,  der  Herr  Kurlandische Ctvi lgouvcrimir .  
Mitgl ieder :  
Se.  Ere.  der  Herr  Kurländische Landeskevot tmä'chtkgte .  
Seine Ereel len, .  der  Herr  Kurlandische Vicegouverneur .  
Der  Herr  Generalsuverinrvndent .  
.  "— Medici»ai»nsvektor .  
Seereraire:  Herr  Cotteg.  Secr .  Rosenbach.  XX. »  
Gouvcrnements-Versorgungs-Komitö. 
Sein? Ereel lenz,  der  Herr  Kurlandische Civi lgouverneur .  
Ge.  Ere.  der  Herr  Kurlandische Landesl 'evol lmächl igte .  
Seine Ercel ten; ,  der  Herr  Kurlandische Vicegouv<rneur-
Der  Herr  Gouvernemenrsvrokurnir .  
.  '  — Mrrausch! Kreisinarschgii,  Kammerhen',Staats? 
ro.kh ^ Rirter v. M irva ch.-.  
Secretaire:  Herr  Hosrat l , ,  Ri t ter  I .  de ta  Crotr» > 
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Gouvernements - Wegekommijfion. 
Seine Excellenz, der Herr Kurlandische Civilgouverneiir.  
Mitglieder: 
Se. Erc. der Herr Kurlandische Landesbevollmachtiqte. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurlandische Vicegouverneur. 
Dex Herr Kurlandische Gouvernements-Revisor. 
Seereraire: Herr Hosrath, Ritter I .  de laCroix. 
Mitglieder der statistischen Gouvernements-
Komire. 
Se. Exc. der Herr Kurlandische Landesbevoilmächtigte. 
Seine Excellenz, der Herr Kurlandische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouvernementsprokureur. 
— Regierungsrath,Staatörath.Rittexv.Veitler.  
— — Hosrath, Ritter v. D i e d e r  i  ch s .  
— Kurlandische Meoicinalinsvektor. 
.  — — Gouvernements-Schuldirektor. 
— Gras v. Ke»»erling auf Kabillen. 
— Pastor Pa »tenius. 
Gderaufseher des Mitauschen Schlosses: Herr Titulair­
rath v. R eil 'Nitz. XXV. 
Kameralhof. 
Seine Ercellenz, dex Herr Kurlandische Vicegouverneur. 
wirkliche Staarsräth, des St.  Wladimir-Ordens 
zter,  des St.  Annen- und des St.  Stanislaus-
Ordens 2ter Klasse Ritter,  v. Maydel l.  XX. 
Rärhe: 
Herr Gouvernementsrentmeister,  Collegienrath, Ritter 
v. Wich mann. XI,.  
— Hosrath, Ritter v. Wittenhei >». XXX. 
— Gvuvernements-Controleur, Hosrath, Ritter von 
Grotthuß. XXX. 
Secretaire: 
— Collegienassessor v. Brackel.  XV. 
— -  v. Villaret.  XX. 
protokollist:  
— Titulairrath Fuchs. 
Archivar: 
— Titulairrath G. Winckler.  XXV. 
Translateuxe:  
— Titulairrath, Ritter v. Fedorow. XXV. 
— — v. Vinck. XX. 
lkxpeditor: 
— Wolleg, prov. 
») Revisi o n s ab th e i  l» n g. 
Herr Tischvorsteher E. Halicki.  
— — Collegiensekretaire Klemm. 
— — Gehülfe, Co«. Sekr. K u n y c n d t»f.  
— Buchhalter,  E-Stumvf, prov. 
— Gehülfe Gawlick. 
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K) Renteiabthei lung.  
Herr  Tischvorsteher  des  Erecutor« Tisches,  Gouv.  Sekr .  
Z i  m in e  r  m a  n n .  
— — Gehülse Knöchel ,  prov.  
— Kontroleur ,  Ti tulairrath Tieden.  XV. 
„  Gehulfe  A.  Rosendorff ,  vrov.  
— Buchhal ter ,  Collegienassessor  v .  Ki i tner .  XV. 
— — Coll .  Reais t r .  W.  I  a ro s ;  ew S k i .  
— — Coll .  Sekr .  B ö ckm ann.  
— — Geii i i l fe  Otto Treuer .  
„  — Poswerk,  prov.  
e)  Kontrolabth ei lung.  
— Kontroleur ,  Col l .  Sekr .  W. Gruner .  xv,  
_  „  Gouv.  Sekr .  Wegner .  
„  _ «-ankowski ,  prov.  
«  — v.  Penz,  prov.  
Rontroleursgehülfen:  
— Colleg.  Regis t r .  F .  Grune r .  
— A.  C.  Leml 'ke,  prov.  
— Ka raufe ,  vrov.  
— Strahl ,  prov.  
Miraufche Rreisrentei .  
Herr  Kreisrentmeister ,  Hofrath,  Ri t ter  v .Kvmmel.  XXX. 
— Kreisrentmeistersqshnlfe ,  Gouv.  Sekr .  Worms.  
— Buchhal ter  Adolph Treuer .  
— Journal is t ,  Gouv.  Sekr .  Rimgal lo  w.  
— Rechnungsbeamte Golomin,  prov.  
— — E.  Neuland,  prov.  
D o m a i n e n h o f. 
Dirigirender:  
Se.  Ercel lenz,  der  Herr  wirkl iche Staatsrath,  Kammer-
Herr  ,  Rit ter  Baron v.  Sffe  n b e  r  g .  XXV. 
«)  Oekonomieabthei luug.  
Rath -
Herr  Hofrath,  Kammerjunker  und Rit ter  Baron A.  v.  
Fir . -ks .  XX. 
Secretaire:  
— Collegiensekretaire  L a  ck sch e  w i  c z .  
Tifchvorsteher:  
— Titulairrath W. Seravhi  m. 
— Collegienassessor  C.  B ö h m.  X>.  
— Koslowsky,  provisor isch.  
Tischvorstehersgehi i l fen:  
— Herrmann v.  d .  Osten -  Sacken.  
—  W e s t e r m a n n .  
— G Pursn 
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Landmesser-
Herr  Collegienassessor  C!  W. Engelmann.  
Buchhal ter :  
- -  Collegienregis t ra tor  F .  Becke r .  
l - )  Fors tabth ei lung.  
Gouvernemenrsfors tmeiste?:  
Herr Major des Forstkorps,  Ri t ter  E.  v .  Kleist. XX. 
Gelehrter Forstmeister: 
— Colleg.  Secr .  W e'w e  l  v .Krüger ,  prov.  
Secretaire . -  . .  
— Collegienassessor  Gerzymski .  XV. 
Tifchvorsteher-
- -  C.  Nepvert ,  provisor isch.  
— Gouv.  Secr .  W- Rochl iy .  
Landmesser :  
— Lucka» Petr».  
Buchhal ter-
- -  Gouverncmentssekrelair  C.  Vahrenhorst .  
Holzauff thcr-
»» Diedrichfohn.  
Rurländischer  Torfmeister :  
- -  OSwald Nosenbe r  g e r .  
«)  Bei  dem Domainen Hofe überhaupt .  
Assessor: .  
Herr  Ti tulairrath ?l ,  de  la  Croir .  
Beamter  zu besonderi l  Aufträgen:  
-°°  Baron A.  v .  Nis t ram,  Cand-vat  der  diplomati i  
schcn Wissenschaften.  
Auwald:  
---  Just izrarh,  Ti tulairrath W. v.  Rüdiger .  
Livi l inzenieur:  
vscit .  
Rontroleur  -
— Titulairrath Lockinan n.  
'Ronrroleursgehülfe:  
- -  E.  Proch,  provisor isch.  
Translateure:  
---  Col legienassessor  C.  Mac;  ewsk y.  XXV-
—. Tiruiairrar l )  Iwanow. 
Rasstrer  ui ld  D.  ekutor!  
- '  Vutkiewicj ,  vrovif t - r i fch.  
Iouru^Uft: 
^  W. Mevrer ,  provisor isch.  
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Registraror :  
Herr  Jul ius  Mann s .  
lLxpedi tor :  
— Car!  Stoever .  
Archivar :  
— Titulairrath u .  NMer A.  Mevrer .  XXXV. 
6 )  V e z i r k s v e r w a l t u n g e n .  
Mitausche <vekonomie-Lezirksverw«ltun?.  "  
Inspektor . -  Herr  Coll .  Assessor ,  Ri t ter  Veife .  XXV. 
InspekrorsgekiUfe:  Herr  Colleg.  Secr .  T.  Roma-
n owsk v.  
Sckir i f rnihrer :  Herr  N.  Steffens.  
Aelterer  Vezirksarzc:  Herr  Dr.  E.  S  ch m i  d t .  ^  
Jüngerer  — — vr .  Schaack.  ^  
Vauskesche Gekonomie-Vezirksverrval tung.  — 
Inspektor :  Herr  Colleg.  Secr .  Emil  Vorkam pff» 
L a u ? .  ^  
InspektorsAehii lsc:  Herr  Eouv.  Secr .  H.  v .  Scht ip» 
v e n  i '  a  ch.  
Schrif t führer :  Herr  ZI.  Grabe,  provi i 'or i fch.  
Ael tercr  Vezirksarzr :  Herr  Ol- .  F .  Metz.  
Jüngerer  — — Dr.  W. V o r  e  w i  c  z .  
Tuckumsche Gekonomie-Vezirksverwaltung.  
Inspektor . -  Herr  Coilea .  Sccr . ,  Varon v.  Viektng-
l>off 'Scheel .  XV. 
Schrif t führer-  Herr  Coll .  Neais t r .  Robert  Winckler .  
Ael terer  T>ezirksarzr :  Herr  0r .  I .  F.  Svinkler .  
Jüngerer  — — vr .  Sidolph Glafer .  
Soldingensche Vekonomie-Bezirksverwaltun?.  
Inspektor :  Herr  Ti t .Rath,  Ri t ter  P .  v.  Kleis t .  XV. 
Prov.  Schrif t führer :  Herr  Zt .  Cl> om fe.  
Ael terer  Bezirksarzr-  Herr  Dr.  A.  E-  Pohl .  
Jüngerer  -  --  0r .  A.  Stöve v.  
Hasenpothsche Oekonomie-Vezirksverwaltuns.  
Inspektor :  Herr  Collegienassessor  D.  Tal> eau.  
Schrif t führer :  Herr  Collegienfecretaire  Kran k.  
Ael terer  ^»ezirksarzt :  Herr  Dr.  K.  Häufe l  l . '  
Jüngerer  — — l)r .  F .  Ioha n n se  n .  
Iakobstädtsche Gekonomie-Vezirksverwalrun?.  
Inspektor :  Herr  Collegienassessor  G.  ^uy^au.  XV. 
Schri i t führer :  Herr  Ti tulairrath E.  Luy a  u^ XV. 
Aelrerer  Vczirksarzc:  Herr  Dr.  F .  Döllen.  
Jüngerer  — — Dr.  Conrad?.  
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Lorstrevident d. 1. Bezirks, vscai.  
-> 2. — Herr Cotteg. Asse,,or,  Gras 
F. Bothmer. 
Kronsförster.  
Zu Dube»a, Herr dimitt .  Rittmeister Adalb. v. Voigt.  
— Unterforstei,  Herr Alexander N c v pe r  r.  
.  Groß-Buschhoff,  separate Unterforstei,  Herr Tit.  
Rath Sei». XX. 
.  Schlottenhoff,  fepar. Unterforstei,  Herr Colleg. Secr. 
Martin i.  
-  Saucken, Herr Gouv. Secr. K ade. 
-  Ettern, separirte unterforstei,  Herr Colleg. Secr. IV 
Iürqen f o n. 
-  Setze», Herr Lieutenant des Forstkorps, Baron 
v. Funk. 
-  Tauerkal», Hr. Gouv. Secr. Naprowsk i.  
-  .  — Unterforstei,  Herr Coll.  Asscss. Je sch ke. 
— unterforstei,  Herr Cotteg. Registr.  Ed. 
Wallenburger. 
— „  — Colleg.Secr. C. Otto, 
dessen Adjunkt: Herr Colteq. Registr.  
Fr.  Otto. 
.  Neuguth, prov.,  Herr Alexander Harff.  
.  Baldoh», vaesl.  
-  Annenl 'urg, Herr Titulairrath v. Grotthu ß. 
-  Bauske, Herr Titulairrath, Ritter Ulot h. XV. 
dessen Adjunkt- Herr Coll.  Secr. E. B l o ck. 
- Mitau, prov.,  Herr v. d. B rin ckeu. 
-  Würzau, Herr Titulairrath v. Medem. 
— Unterforstei,  Herr Sch iniesin g. 
- Sessan, fepar. unterforstei,  Herr Coll.  Reaistr. ,  Bar. 
v, V i e t  i  n a h o r f  - S cl> c e l .  
.  Bankaushoff,  Herr Titulairrath, Ritter Bret-
fchneider. XX. 
» Alt-Schwarden, vsc-t.  
.  Kurstten, — Coll.  Secr. v. Medem. 
.  Frauenburg, Herr Titulairrath S ch ä y k e.  
— unterforstei,  Herr Gouv. Secr. Die-
drichfohn. 
.  Mattkuln, Herr Tit.Rath, Ritter Gröger. XXX. 
-  Kandau, Herr Titulairrath F ab i a ». 
.  Andummen, fepar. unterforstei,  Herr Tit.  Rath v o n 
D o r  v e r .  
-  Angern, Herr Fv v. Stro in b erg, dim. Lieut.  prov^ 
-  Tuckilm, Herr Gouv Secr. v. Hiilieffem. 
- Pönau, separirte Unterforstei,  Herr Collea. Secr. 
Schavke. XV. 
.  Bers-Ziepelhoff,  Herr Titulairrath Große. XXV. 
dessen Adjunkt: Herr C. G ro ß r,  
-  Klievenhoff,  Herr Coll.  Secr. Rena « d. — 
- Doblen, sevarirte Unterforstei/  Herr Colltg. Sen°. 
S t e n g e l .  "  
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Zu Schrunden,  Herr  Co«.  Secr .  V.Mirbach.  
— Unterfors te i ,  Herr  Gouv Secr .  A.  Lul ley.  
— — — Titulairrath Herrmana.  
— Herr  Gouv.  Secr .  Stanckelwerwan.  
.  Grobin,  Herr  A.  H.  Me») er ,  vrov.  
— unterfors te i ,  Hr .  Coll .  Secr .  C.  Schäfer .  
-  Niederbartau,  Herr  Coll .  Assessor ,  Ri t ter  Sa^^er .  
— Unterfors te i ,  Herr  Coll .  Secr .  Knau k.  
.  Rutzau,  Herr  Ti tulairrath,  Ri t ter  Evtrfcha^ck.  
— Unterfors te i ,  Herr  Colleg.  Secr .  W. Wolle  r .  
.  Allschwangen,  Herr  I .  Blumenthal .  
.  Pil len,  Herr  Ti t .  Rath Plenzner  v.  Plenzen-
dorff .  XXV. 
.  Windau,  Herr  Colleg.  Secr .  Magnus v.  Medem. 
-  Goldingen,  Herr  Ti tulairrath v .  Hi i  l lefsem. XX 
— Unterfors te i :  Hr .  Gouv.  Secr .  Kat terfelv 
— — — Coll .  Reg.  Beckmann.  
-  Rönnen,  Herr  Coll .  Secr .  El tzberg.  
Wildnißb erei ter .  
Windauscher ,  Herr  Ernst  Kveler .  
Candaufcher  — Jagermann.  
—  —  S c k l i e p s .  
Angernfcher ,  — Geide.  
— Herr  Gouv.  Secr .  Klei  n.  
Tuckumscher ,  Herr  L i  v  k o  w s  k i .  
Pönal!  scher ,  — Jarosczewski .  
Oberhofgericht. 
Seine Ercel lenz,  Herr  Präsident ,  Kammerhevr ,  Staats­
rat» und Rit ter  W.P.  Der  sch au.  XXXV. 
Seine Ereel lenz,  Herr  Lankhvfmeister  und Rit ter  Baron 
Fried,  v .  Klovmann.  XXX. 
Seine Ercel lenz,  Herr  Kanzler  und Rit ter  Baron 
Friedrich v ,  S temvel .  XXXV. 
Seine Ercel lenz,  Herr  Oberburggraf  und Rit ter  Baron 
Gideon v .  Stemvel .  XXV. 
Seine Ercel lenz,  Herr  Landmarschal l  und Rit ter  Baron 
Peter  v,  Medem. XXXV. 
Overhofgerichrsrath:  Herr  Ri t ter  C.  v .  Kleis t .  XXV. 
— — Baron v.  Dieven.  XX. 
Gbersecreraire:  
Herr  Ti tulairrath Brodel  
— Colleg.  Secr .  I .  B.  S-Drgl l ing 
Raii^eUeilVcreraire: 
— Titulairrath Roch l  i  y. XX-
— Collegiensecreraire  C.  Bo u.  
—  —  B ö e t i c h e r .  
— Gouvernementsfecrekaire  Grave,  
-> F.  C.  Schmöll ing.  
Z 
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D-anslateur: Herr Hofrath, Ritter v. Awerin. XXXV. 
^ranslaremsgehlllfe: HerrHofrath B. Kymmel. XX 
Archivar: Herr Joh, Conrad Gebauer. 
Archivarsgehülfe: Herr Titulairrath Faltin 
Ranzel le ibeamte:  
Herr Titulairrath Butt.  XV. Rentmcister,  
Evallgelisch - Lutherisches Konsistorium. 
Präsident: Seine Erecllenz, Herr Landhofmeister und 
Ritter Baron v. Klovmann. 
Vieepräsidenr: Herr Gcneralsuperintendent, Conlisto-
rialrath Wilpert.  
ister weltlicher Seifiger: Herr Assessor des Mitauschen 
Sberhauvtmannsgerichts Conrad von Bistram. 
2rer iveltl .  Veisiner: Hr. Friedensrichter v. Der sch a u. 
»ster geistlicher Veisiyer: Her? Pastor Hesselberg 
zu Selzen. 
2ter geistlicher Beisiner: Herr Pastor Conrads zu 
'  ^  Mesohten. 
Mitglieder der Evangelisch - Reformirten 
S i t z u n g .  
Weltlicher Beisitzer: Herr ObcrhofgerichtSadvokal 
T i l i n g .  
Geistlicher — Herr Pastor Cruse. 
Secrecaire: Herr Titulairrath George v. Richter.  
tTlocaire: — Coll.  Secr. Rosenbach. XX. 
Translaceur: — Titulairrath F. v. Bink. XX 
Ritterschastskomite. 
Se. Erc. der Herr Landesbevollmächtigte, Ritter,  Varon 
Theodor v. Hahn, Erbherr auf Postenden. 
Herr residirender Selburgschcr Kreismarschall,  Kapitainc 
a.  D.,  Ritter v. ? t te». XXV. 
— nichtresld.Sell 'urqscher Kreismarschall,  Kammeriun» 
ker u. Ritter,  T«r. Rath «.Engelhardt.  XXV. 
— residirender Mitauscher Kreismarschall,  Kammer-
Herr,  Ehrenkurator des Mitauschen Gymnasiums. 
Staatsralh, Ritter v. Mirbach. XX. 
— nichtresidirender Mitauscher Kreismarschall,  Kam-
merjunker v. Selsen aus Gemauerthoff.  
— residirender Tuckumscher Kreismarschall,  Staats--
rath, Ritter v. Vietinghoss. XXV. 
— nichtresidirender Tuckumscher Kreismarschall,  ?ll ,  
vhonS v. d. R o pp aus Birten. 
— residirender GoldKetwscher Kreismarschall E. v. 
Klovmann. ^ersoi 
— nichtresidirender <^dingenscher Kreismarschall,  
Ritter Nikolai v.  Ha h n. 
— residirender Hasenpothscher Kreismarschall,  von 
Drachenfels ausGrausden. 
— nichtresidirender Hasenpothscher Kreismarschall,  
Kammerjunker «, Ritter V. Saß ans Scheden. 
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Secretaire:  Herr  Ti tulairrath Ernst  v .  Rechenlc  r  g» 
Linten.  XX. 
Rentmeister :  Herr  Gideon v .  Stempel .  
Aktuar:  HerrF.  v.  Rutenberg.  
— — Stabskavi ta ine a .  D.  v.  Ve h r .  
Ranzel le ibeamre:  Herr  Funck.  
Kommission für Geschichte und Genealogie 
des KurlSndischen Adels. 
Herr  Reichsgraf  Peter  v .  Medem. 
— Hauptmann v.  d .  Noyp.  
— Kammerherr  Varon Simolin.  
Staatsrats , ,  Kreismarschal l  v .  M i  r  b a  ch.  
— Kassirer  d .  Kurl .  Kredicvcre-ns  W. v.  A sch eb e  r  g.  
K r e d i t v e r e i n. 
Direktor :  
Herr  Kreismarschal l /  Staatsrath,  Ri t ter  v .  Viet ing» 
h o f f .  
Direkt ionsrci the.  
Herr  Varon v.  Ludi  nghansen -  Wolfs .  
— Friedrich v .  Sacken.  
— Nelcksgrnf  Peter  v .  Steden» auf  Clley.  
— Clir is tovh v .  Korff .  .  
— Kreismarschal l  Peter  von Drache nfels .  
Secretaire:  Herr  Graf  Theodor  v  Keyser l ing.  
Rassirer :  Herr  v .  ? l  fc l ,  e  b  erg.  
prorokol l is t :  Herr  Johannes Meldten.  
Archivar :  — Hermann Vollmann.  
Buchhal ter :  — Carl  Wilde.  
Meß- und RegulirungskommMon. 
Präsident :  Herr  Coll .  Rath,  Ri t ter  v .  Kieni tz .  XXV. 
Mitgl ied:  Herr  Coll .  ? lss . ,  Ri t ter  v .  Fehlmann.  XV. 
— _  Kammerjunker  von der  H o-
w e n.  XV. 
— — Gouv.  Secr .  Varon Th.  v .  Rön ne.  
Secretaire:  Herr  Ti t .  Rath Dreyer .  XV. 
Commisf lonsrevisor :  prov. ,  Herr  Stahl .  
Agronom: prov. ,  Herr  Henschke.  
«Lommisstonsrev.  Gehülfc:  Herr  S  l  e v  o.g t .  
— — prov. ,  Herr  Klei  n b erg.  
Z>echnungsbeamre:  Herr  v.  Wrangel .  
— prov. ,  Herr  Beutzen.  
— prov. ,  — Thiel .  
ouri ia l is t :  prov. ,  Herr  I .  Dohrmann.  
egis t raror-  Herr  Ti t .  Rath Seraphim.  XX 
Zugeordnete  Rreis landmesser :  
Goldingenscher ,  prov.  Herr  Vergmqnn.  
Hasenpothscher ,  Vrov. ,  — Coll .Nea.  Grüner .  
Tuckumscher ,  Herr  Coll .  Reg.  Fleischer .  ^ 
Jüngerer  Reservelandmesser  des  M.  Derar t .  veS Mini­
s ter iums der  Reichsdomalmn,  Herr E. Nennder .  
2  ^
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Herr  Content .  
—  M o r i k .  
— Colleg. Secr. Vach. 
— Harcmann. 
— Wab er .  
Neeivigre Revisoren: 
Herr Awenel». ? -
- -  Hermannsoh«.  
— Rei  nbold.  
— Rusch i«q.  
— Michailowski. 
Mcdicmalbehördc. < 
Inspektor :  Hr.  Coll . I la th ,  Ri t ter .  Or .  v .  Rein fe  ld .  XV. 
Gperareur:  Herr  Staatsrats , ,  vi- ,  v .  Worms.  XX. 
Accoucheur:  — Staatsrats)  Or.  v .  Rurs».  
Schrif t führer :  Herr  Cotteg.  Regis t r .  A.  Meyrer .  ^ 
Ael tercr  Gouvernements  «Veter inairarzt  Herr  Dr .  
A d o l  v  l)  i .  
veter inairarzr :  Herr  Wiers l '  i tzki .  
Gouvernements - Posikomptvir. 
Gouoerncmenrs-Postmeister :  Herr  Cot teg.Rath,  Ri t ler  
v. BrieSkorn. XX. 
Gouvernements-Postmeistersaehülfe: Herr Coll.  Assess. 
Ri t ter  v .  Lemke.  XX. 
Rourroieur:  Hc>r Ti tulairrath Ricol .  v .  Gri inberq.  
Gci i r i^fünrer :  Herr  Ti tulairrath,  Ri t ter  v .  Fedo-
row. xx. 
Zu den Geschäften zugeordnet :  
Herr  Gouv.  Secretaire  A.  v.  G u z e w S k i ,  T u c k u m s c h e r  
Kreis-Poi lmeis tersgehülfe .  
— Gouv. Sccr. A. We g n e r ,  S c h r u n d e u s c h e r  K r e i s »  
PostmeistcrSgehülse. 
— Cvtte^iemeais t raror  S .  Norwid,  Polangenscher  
KreiS-PoümcisterSqehillse. 
— Colleaienreais t ra tor  H.  Gruner ,  Goldingenfchcr  
KrciS-PvsiM>!is tcrs t ;eb>lkse.  
Ael tere  Sorr i t 'er :  
— Minckelde ( in  Frauenburg »rov.  Postmeister) .  
— J i tnvwitz .  -
— C v towic z.  5«n.  
Jüngere Sorcirer :  
— Liefer t  (b.  Jacodstädtschen Postcompt. d«l«gM. 
— Cvto w i  cz .  ju».  
— Tvschk o.  „  ' .  
Poststat,onen. 
MiNiusche:  Herr  Statwnsschreiber  Rued 
lLllei f t i )e :  — — Rateyck«.  
Mitausches Oberhauptmannsgericht. 
Dberhauptmann:  Herr  Auqust  v .  d .  Hv w e kl .  XV 
Assessor:  Herr  Theodor  v .  Hei ,  cki  n  g.  
— — v.  Bls t ram.  .  
.Znstai lzse<retaire:  Herr  Ti tulain.  v .  Brpnnyw. ZtV 
prorokot t is t :  Hm Tit .Rath H.  Wiiderspkrser .  XV 
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Dobknsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Baron v.  d .  Ropp.  
Assessor: Herr?«. v. Stempel. 
—  —  J . V . W i g a n d .  
Marschkommissair :  Herr  Baron Fr .  v.  d .  Vrinckcn.  
Akruar:  Herr  Ti tulairrath S t  raus.  XV. 
Tischvorsteher  und Translateur:  vaesl .  
Archivar :  Herr  Kasvarowirsch,  provisor isch.  
Regis t ra tor :  Herr  Coll .  Regis t r .  C.  W. W o r  m s  
Doblensches Kreisgericht. 
Rreisr ichter :  He> r  Zl l rer t  v .  S  ch l i  ppe nb ach.  XV 
Friedensr ichter :  Herr  v .  D e r  sch a  u .  XV. 
Assessor:  Herr  Th.  v .  H a  h n .  
Secretaire:  Herr  Collegiensecretaire  A.  Maczewskt .  
Mitausche Kreis- Wegekommission-
Herr  Kreismarschal l ,  Ri t ter  v .  Wit ten.  
Mitgl ieder :  
— Pol izeimeister ,  Major  v .  Korsf .  
— Hauvrmann v.  d .  Ropp.  
"  Kreisrevisor  Grabe.  
Mitauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  Coll .  Secr .  v .  Z uc ca  lm agl io .  
- -  — Mehlbero.  
Gerichrsvoizr :  — Jürgensse».  
— — Kehre! .  
Rathsherr :  Herr  Zlrn.  Sch inemann.  
—  -  D i l b e c k .  
„  Wittekopsf .  
—  —  L i n d e m a n n .  
— — Gramkau.  
— — G.  Herrmann.  
— — Todleben.  
— — Wiencke. 
Erster  Secretaire:  Herr  v .  Borchers ,  Rit ter .  
Zweiter — — Gouv.  Secr .  ? l .  Neandtr .  
Ranzel le iperfonal :  
ister Buchhal ter  d .  Steuerverw.:  Herr  S  ch eu  m a  n n .  
Ster  — „  Gouv.  Secret .  
S  ch u  nl  a  n n .  
Buchhal ter  der  Stadtkämmerei :  Herr  Ti tulairrath 
Rauch.  
Archivar :  Herr  Funck e.  
lkxpediror :  — Colleg.  Secr .  Kupffer .  
Buchhalter: Colleq. Reaistr.  Brenn söhn. 
Stadtal termann:  Herr  Stolzer .  
"  — Tburbächer .  
Handlungsaufseher:  Herr  Skraus.  
Gtadtk u.  Hcmdlungsmakler :  Herr  Zoh Iul  ToH e-
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Mttausches Polizeiamt. . ^ 
volizeiMtls ter  Herr  Major ,  Ri t ter  v .  Korff  -
Assessor:  Herr  Ti tulairrath v .  S  a ck en .  ^  "  
— Rathsherr  Di lbeck.  
Secretaire:  Herr  Gouv.  Secr .  W. Kup ffer« 
'Tranelarenr:  Herr  Gouv.  Secr .  D.  Müller .  
paß-lLrpedi tor :  Herr  Gouv.  Secr .  Pernom 
Ranzel le ibeamre:  Herr  Collea .  Regis t r .  Lvrei l iS.  
«Quartieraufseher: 
Im isten Quart ier :  Herr  Ti t .  Rath Woz^akowsky.  XV. 
— Sten — — Me»e r .  
— Lten — — stel lv .  Tomaschewski .  
i ten — — vao-t '  
Aufseher  des  Mitauschen Rrongefi ingnisses:  Herr  
R a n n e n b e r g .  ,  
Mitausche Quartierkomite: 
Herr  Pol izeimeister /  Major ,  Ri t ter  v .  Korss .  
Mitgl ieder :  
— Titulairrath)  Ri t ter  v .  Fedoro w.  
— Öberhofgerichtsadvokat  ? l  dolphi .  
— Neumann.  
Otto G >> neher .  
Buchhal ter :  Herr  Colleg.  Secr .  Rosenbach.  
'Ranzel le ideamte:  Herr  Colieg.  Regis t r .  Pawlo ws k i .  
Mitausche Zollsasiawe. 
Zollsastawenauffeher:  Eol leq.  6  ecr .  v .  H a  h n .  
Ranzel l r ibeamte:  Herr  Gouv.  Secr .  Morel .  
Mirauscher  Rreisf iska! :  Herr  Ti tulairrath Stavcn-
h agen.  
— Areisarzr :  Herr  Collegienrath u .  äl tes ter  
Arzt ,  Di- ,  v .  Scl ,  ie  m a  n n.  
- -  Rreisrevisor :  Herr  Gouv.  Secr .  Brandt .  
Z^atdohnfther  Vrunnenarzr  :  Herr  Colc«giena>?essvr  05.  
v.  Blu h m.  
Äronarzr  auf  dem Privatgute  Grunhof:  Herr  Ti t .  
Rats ,  Hr .  C Z e  r  n  a  y.  
Geconomiearzt  auf  dem Krongute  Würzau:  Hr,  Or.  
Döl len.  
Eessaufcher  Rirchspielsarzt-  Herr  vr .  Johann se».  
Probirkammer. 
probirmcister :  s te l lver t re tend Herr  Rel ius .  
rni i i rs iuin.  
ZLhrent- 'urator  des  M'i ta i lscken Symnasi l :  Herr  Kam» 
merherr ,  Staatsrats)  « .  Ri t ter ,  Kreismarschal l  von 
^ 7  M i r b a c h .  
Gouvernemeuts-Schllldirektion. 
Rnrlcindsscher  «Zouvernements  -  Gchuldirektor :  Herr  
, Hofrath und Rit ter  v .  Belag 0.  XV. 
Inspektor :  v-cz».  
Schrif t führer :  Herr  Coll .  Secr .  Gruner  ,en.  
Kan;el t t ibeamte:  HM' Ti t .  Rath I .  G.  Winkler .  
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Hderlehr«p de» Gymnast i :  
Herr  Oberlehrer  der  Mathematik,  v-o- t .  .  .  
— Collegienrath E.  G.  v.  Engelmait» ^  Ober­
lehrer  der  gr iech.  Sprache und LiMatur .  XV. 
— Collegienrath vr ,  v .  Hausmann,  Oberlehrer  
der  deutschen und lateinischen Sprache.  XV: 
— Hosrath,  Licent ia t ,  I .  H.  v.  Kury,  Oberlehrer  der  
Rel igion,  der  gr iechischen u .  hebräischen Sprache.  
— Hosrath Konstant in  v .  Alexandrow, Ober­
lehrer  der  russischen Sprache und Li teratur .  
— Coll .  Assess .  I .  v.  DawideIikow, Oberlehrer  der  
russischen Sprache.  
— Coll ,  Ass.  v i - .  C.  L.  v .  Schläqer ,  Oberlehrer  der  
la te inischen Sprache und Li teratur ,  Bibl iothekar  
des  Gvmnasi i .  
— Ti t .  Rath Zimmermann,  Oberlehrer  d .  Gesih 
— G.  Blase,  Oberlehrer  bei  der  Forstklasse.  
wissenschaft l iche Lehrer  des  Gynmasi i :  
— E.A.Pfingsten.  
— Fr .  Cruse.  
— Titulairrath Zorobabel  Guai ta ,  Lehrer  der  
französischen Sprache.  
— Coliegiensecretair ,  Akademiker  I .  L.  Egginck,  
Lehrer  der  Zeichnenkunst .  
— Ti t .  Rath Golotusow, Lehrer  der  russts .Sprache 
an der  Ergänzungs-  oder  Paral le lklasse.  
— Prediger  Rosanow, rechtgläubiger  Rel igions» 
lehrer .  
— Prediger  Mikul icz ,  kathol ischer  Rel igionslehrer .  
— Meißner ,  stel lv .  Lehrer  des  Gesanges.  
— Gymnasial  -  Arzt  vr .  Schmeman n.  
<?<»IleLnnn 
— Gouv.  Schuldirektor ,  Hofrath und Rit ter  v .  Bt ,  
lago,  Präsident .  ^  ^  
— Bürgermeister ,  Col leg.  «secr .  F .  v .  Zuccal-
m a  g l  i  o .  
— Generalsuperintendent  Wilper t .  .  
Oberlehrer ,  Col l .  Assess . ,  Vr .  v .  Schlager .  
— Stadtsecretaire ,  Ri t ter  v .  Borchers .  
— Rathsherr  Muler t .  ^  
— Schul inspektor ,  Col lea .  Assessor  v .  Borck,  Sccrc-
ta i re  des  Collegiums.  
K r e i s s ch u l e. 
— Schul inspektor ,  Col legienassessor  v .  Borck.  XV. 
— wissen sch as t l .  Lehrer ,  Col l .  Assess .  v .  W e st  b  e  rg .  XX. 
— Lehrer  der  russts .  Sprache,  Gouv.  Secr .  Liutow.  
— Lehrer  der  russische» Sprache an der  Ergänzung«» 
oder  Paral le lklasse,  Blos  selb.  
— außer  e ta tmäßiger  Zeichnenlehrer ,  Coslcg.  Secr .  
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Elementarschule zu St. Anna.. 
Herr  Elementar lehrer ,  Gouv.  Secr .  Kuhlberz .  
Höhere St. Trinitatis-Töchterschule. 
Vorsteherin:  Mad.  Pf ingsten.  
Dorotheenschule. 
Ausseherin,  verw.  Frau Doktorin S  cherr inge r .  
Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Herr  Gouvernementssecretair  I .  Chr.  I  o r  d a  n n .  
Volks-Knabenschule zu St. Anna. 
— Gouvernementssecretair  C.  I .  Stein hold.  
Katholische Parochialschule. 
— Collegienregis t ra tor  Brenn söhn.  
Stadt - Armen - Elementarschule. 
Lehrer ,  Herr  Colleg.  Regis t r .  I .  G.  A e ck e  r  l  c  .  
Alexander-Elementarschule. 
Herr  Lehrer  Gouv.  Secr .  Fedorow. 
Ksncessionirte Privat-Lehr- und Penstons^ 
Anstalten. 
Knabenschule  des  Herrn C.  L.  Schulz .  
Elementar-Knal 'enschule  des  Herrn Chr.  A.  Schabet t .  
Töchterschule  des  Herrn Matl ,  a ides .  
— der  verw.  Frau Pastor in  Schulz .  
— — — — — Vluhm. .  
— — Demoisel le  Jul ie  C Verth.  
„  _ Charlot te  Eich Wald.  
— — Näthin Dreye r .  
deS Fräuleins  Czernewsky.  
— der  Demoise. ' le  Nel ius .  
— r«S FräuieinS Sera  v h i  m.  
— der  Demoisel le  Gläser .  
— — — Kröger .  
Gouv. Commission für Hebräische Schulen. 
Vorflyer :  Herr  Gouvernements-Schuldirektor ,  Hostatd 
und R' t ter  v .  Belago.  
Mitgl ied— Sb-r lehrer ,  Hofrat l ,  v .  Kury 
— — Jonvh Moses Behr .  
— — Navhtal i  Löwenthal .  
^ ^  ^ . . .  ^  JA 
Milausches Oberkirchcnvorstcheranit. -
Gberd ' i rchenvorsteher:  Herr  Varon v.  d .  Reck« auf  
Doben.  ,  ^ 
Adel icher  Beis i tzer :  Herr  Beamte zu besondere Auftra? 
aen,  Baron v.  Wigand.  -7,  -
Geis t l icher  Veis tyer :  HerrBauskeschcr  Probst  Kühn zu 
tTloraireHerr  Ti tulairrath H.  Wiedersverger .  
Prediger in Mitau und der Doblenschen 
Hauptmannschaft. 
Herr  Matwei  Rosanow, erster  Geis t l icheren der  Mitau '  
fchen gr iechisch-russischen St .  Simeons-Kirch?.  
— Jesim Stepanowitsch Jsmailowilsch,  zweiter  
Geis t l icher  an derselben Kirche.  
— Pastor  Neander ,  Mitauscher  deutscher  Krön» 
Kirchspielsprediger .  
— Lichtenstein,  deutscher  Stadtprediger  zu 
Mitau.  
— — Pantenius ,  let t ischer  Krou-Kirchspiels-
vrediger  zu Mitau.  
— — Börger ,  let t ischer  Diakonus daselbst .  
— — Eruse,  Prediger  der  reformir ten Gemeinde 
zu Mitau.  .  -  > 
— Karolus  Jackowski ,  Probst ,  Adminis t ra tor  der  
Mitauschen röni .  kath.  <st .  Georqs-Kirche.  
— Mart inianus Szydlowskt ,  Vikar  daselbst .  
— Andreas  Mikul icz .  Rel igionSleln er  ebendaselbst .  
Zu Siur t ,  Herr  Generalsuverintendent  Wilver t .  
.  Doblen,  — Probst  Dis ton.  deutscher  Prediger .  
^ — und Vershof ,  Herr  Ober-KonKstorial rSth v .  
Richter ,  let t ischer  Prediger .  
.  Grenz -  und Feckenhof ,  Herr  Pastor  Bur/4>>- ?  
.  Hoszuniberge u .  Pankelhof ,  Herr  Pastor  Aimine^» 
mann.  
.  Dalbtnge»,  Herr  Pastor  Kuv fse  r .  
-  Gri invof ,  — — Klassohn.  
.  Salgal len,  - -  — Conradi .  
.  Sessau,  — — R.  v.  V 0 ig  t .  
-  Wttrzau,  — — Bah der .  
.  Lieven-Bersen,  Herr  F  0 l l  h a  r  d,  kgthol ischerPfarrer .  
Advokaten in Mitau-
Herr  Ad 0 lvhi .  
—  V .  B i s t r a m .  
—  B o r m a n n .  
— v.  Et  a  m er  jun.  
— Fr iede «en. ,  Col l .  S .  
— E« Fr iede jun.  
— Moench.  
— C.  Neu man n,  Ti t .  
Rath.  
Herr  Panteni  u s .  
— Pohl .  
— E.  L.  Proch.  ^  
— Ewald,  v .  Sacken.  
— H.  S  ch a  a  ck.  -
— Schmid,  Titulair» 
ra th .  
- -  Schniöl l ingl  
— W. Schul tz .  
Ti l ing.  
Al 
Oeffentlich<! Notaire. Hirt? vi A « g i b i. 
'  — A.  Kveker .  
Kunyendorff ,  Collegienftcretairr .  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  vr .  v.  Bluhm, Collegienassessor ,  Baldohnscher  
Brunnenarzt .  
— — v.  B u r  sy,  StaatSrath.  
— — v.  G r  a  m ck a  u ,  Cvttegienassessor .  
— Herüberg.  
— v.  Hubschmann,  Collegienassessor ,  
— — Lichrenstein.  
— -  Mey.  
— — Muler t .  
— — v.  Reinseld,  Collegienrath u .  Ri t ter .  
— — v.  Schien»ann,  Collegienrath.  XV. 
— —Schmemann.  
— — Schmidt .  
— V.Worms,  Staatsrath.  
— Zahnarzt  Eduard Bennert .  
— — Stockmar.  
Apotheken in Mitau. 
Seel .  C.  L.  Kummerau 's  Apotheke,  Eigenthümcr:  
Herr  Provisor  Schmidt .  ^  
Zigrä 's  Apotheke,  Eigentümer:  Herr  Provisor  Le i tne r .  
Seel .  Ludendorffs  Apotheke,  Jnl)aber-  Herr  Provisor  
Lockenberg.  
KurlLndische Gesellschaft für Literatur und 
Kunst. 
tHäl t  ihre  ordent l ichen Si tzungen am ersten Mit twoch 
jeden Monats  in  ihrem Lokal  im Steffenhagenschen Hause 
an der  Kannengießer-Straße.)  
Engerer  Ausschuß:  
Herr  Dr.  M.  G.  von Paucker ,  Geschäftsführer  und 
Schatzmeister ,  korrefvondirendes Mitgl ied der  
kaiser l ichen Akademie der  Wissenschaften,  Ri t ter .  
— vr .  Friedrich Koeler ,  Oberhofgerichtsädvvkar .  
— vr .  I .  N.  H.  Lichtenstei  n .  
— vr ,  E.  Chr.  von Trautvet ter ,  Bibl iothekar ,  
Col legienrath.  
— vr .  Carl  v .  Bursy,  Nedacteur ,  Staatsrath.  
— Freiherr  Otto v .  Mirbach,  Staatsrath,  Kam­
merherr  u .  Ret ter .  
- -  Krei l» , r r  Emit  v .  d .  R o v p.  ' '  
Ernst  August  Pf ingsten,  Redakteur ,  Sbnlxhrer ,  
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Kurländisches Provinzialmuseum. 
cJst  dem Publ ikum an jedem Dienstage Nachmit tag,  
im Steffenhagenschen Hause an der  Kannengießcr-SlMr,  
geöffnet . )  , ^  _  
Direktor :  Hr.  Landesbevol lmächt igter  Varon v.  Hahn.  
Konservator :  Herr  Dr.  Lichte  n st  e  i  n .  
Frauenverein. 
Vorsteherin:  Frau GeheimeräthinD.V.  SchopptNgk,  
geb.  Gräf in  Medem. 
Pfleger innen:  
Frau Baronin v.  Wolff ,  geb.  v .  Manteuffel .  
— v.  Campen Hausen,  geb.  Gräsin Keyser l ing?.  
— v.  Ossenberg,  geb.  v .  Mirbach.  
— v.  Bolschwing,  geb.  v .  Simolin.  
— v.  Budberg,  geb.  v .  Hahn.  
Secretaire:  
Herr  Graf  Theodor  v .  Keyser l ing.  
Waisenanstal t .  Lehrer in:  Demoisel le  Gläser .  
Industr ie-Lomproir .  Frau Collegien» Assessorin von 
Schul tz .  
Armenhaus.  Aufseher:  Herr  Ranz.  
Ansialt zur Rettung verwahrloseter Kinder. 
Präsident :  Herr  Overrath,  Ri t ter  v .  Kleis t .  
— — Bürgermeister  v .  Z u e  e  a  l  m a  g l  t  o .  
Gchaymeister :  Herr  Kaufmann I .  W. Kuvffer .  '  
— — C.H.  Schwollmann.  ^ 
Seeretaire  -  Herr  vr .  Btelenstein.  
— — Tit .  Rath Fal t in .  
Pfleger:  Herr  Pastor  Cruse.  
— — Vr.  Lichtenstein.  
— — vr .  v .Burs».  
— -  E. Zel , r .  
— — Gl« hmann jnn.  
— — Bäcker  Brauer .  
Vorsteher:  Herr  Wurm. 
Industr ie lehrer :  Herr  Engelmann.  
Armenpflege. 
Stadt« Armenhaus.  
Armenvorsteher:  Herr  Stadäl tes te  Schmidt .  
— — Bäckermeister  Meyer .  
Sachwalter :  Herr  Oberhofg,  Adv.  D.  Schmöll tn  
Aufseher:  Herr  Sommer,  vrvv.  
Unreraufseher:  Herr  Schröder .  
Mitauscher  Urmenkomite .  
Armenvorsteher:  Herr  Stadtäl tes te  Schmidt  
Mitgl ied:  Herr  Stadtäl tes te  A.  Grethmann» 
— — Kaufm. Jod.  Stolzer .  . .  Tischlermeister F. Schaber?. 
SS 
Schp-stfr ihrer :  Herr  Cotteg. Regtstr .  Vrennsohw. 
Aufseher  des  Gemeii idearmenhauscs  Rom :  
Herr  I .  F.  PZedel ien.  
I m  F l e c k e n  D o b l e  n .  
Z!e5envorf teder :  Herr  Job.  Chriüovh Bayr^ 
privar-post- jLxpediror :  Herr??.  Müller .  
Sreiorakris i render  Arzr :  — Dr Otto.  
Vezlrks-Arzr :  Herr  Or.  Schaa ck.  
Apotheker:  Herr  Brenner .  
I n d e r R r e i s f t a d t  B a u s k e .  
Bauskesches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Gotthard v .  Biet in  gl ,  o  ff. XV. 
Assessor:  Herr  Johannes v.  R u m m e l .  
— — W. v.  d .  R e ck e .  
Aktuar :  — Colleg.  Secr .  F  u ch s .  
Bauskeschcs Kreisgericht. 
Rreisr ichter :  Herr  Rudolvl ,  v .  Duster lo  h.  
Fr iedensr ichter :  Herr  Eduard,  v .  Beb r .  
Assessor:  Herr  Collegienregis t rakor  v .  d .  Brinckt».  
Secretaire:  Herr  Ti tulairrath Babst .  XX. 
Bauskescher Stadtmagistrat. 
Viirzcrm elf ter :  Herr  Schel le .  
Gerichrsvoizr :  — Blomcke.  
Aathsherr :  — Hüning.  
— ,  — Hansel .  
-  .  -  Carl  hoff .  
Secretaire:  Herr  Lauenstein.  
Ruchhal ter :  Herr  Gouv.  Secr .  Sprenger .  
Bauskescher  Kreisarzt :  Herr  Coll  Rath vr  v.  T i  l  k n  g .  
— Postmeister :  — Coll .  Secr .  Schleyer ,  
»  K r e i s s c h u l e .  
Herr  Schul insvektor  und wissenschaft l icher  Lehrer  Bo< 
biensky.  
— Lehrer  der  russischen Svrache Beresky.  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer ,  Ti tulairrath M an » s .  XV. 
pr ivat-Töchterschule  der  Madame ??!u nd e ,  verwit t»  
weten Kiew er .  
Kreis-CommMon für Hebräische Schulen. 
Vorsiner :  Herr  Schul insvektor  Bo biensky.  
Mitgl ied.-  — rut t lscher  Leb» er  Beresky.  
— Benjamin Hirsch Salgal ler .  
"  Israel  Hirsch Ioffe .  
Prediger in Bauske und der Bausleschen 
Hauptmannschaft. 
Herr  Bauskescher  Probst  Ki i l in  -en.  ;u  Eckau.  
Zu Vauske,  Herr  Pastor  Krüger ,  deutscher  Predtaer .  
Vöt t ickier ,  lc t t .  Prediger .  
.  Eckau,  - -  — Kuhn,  n,n.  
.  Valdohn,  — — Schnack.  -
-  Varbern,  — —Wedel .  .  
.  Mesohten,  — — Conrad» ' .  
-  Neugut ,  — — Kraus.  c '  
-  Alt-und Neu-Rahden,  Herr  Pastor  Lutz  au.  U-
-  Zoliden,  Herr  Pastor  Grot .  
-  Schönberg,  Herr  Sturmowicz,  Adminis t ra tor  
der  kathol ischen Kirche.  -
- -  Rogulski ,  Vikar .  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  Vr,  v .  Ti l ing,  Collegienrath.  
— -  Hencko.  
— -  Vorewicz.  
Apotheken in Bauske. 
Avotheke des  Herr» Provisor  Grundt .  
— — — — Kluge.  
Apotheke in Baldohn. 
Wittwe des Provisors  Herrmann.  
Tuckumsche Oberhauptmaiinschaft .  '  
I n  d e r  R r e i g s t a d t  T u c k u m .  
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 15 
Gberhauprmann:  Herr  Adam v.  Koskul l .  
Assessor:  Herr  A.  v .  Beh r .  
— — A.  v .  S  a ck e  n ,  
Instanzsecretaire:  Herr  T»t  Rath V ä ch m a  n n,  XV, 
prorotol l is t :  Herr  Colleg.  Secr .  E.  v.  Rummel.  
Tuckumsches Hauptmannsqericht. 
Hauptmann:  Herr  Graf  H.  v.  K e« ser l ing.  
Assessor:  Herr  H.  v.  S imoli  »u 
— — Walter  v .  S t romberq.  
Aktuar:  Herr  Coliegiensecretaire  v .  Rurenberg.  XV 
Tischvorsteher:  Herr  Lehnert .  
Tuckumsches Kreisgericht. 
Rreis  r ichter :  Herr  Carl  v .  d ,  Nene.  
Friedensr ichter :  Herr  v.  Fi rcks .  L 
Assessor:  Herr  Herrm.  von den Vrincken.  XX > 
Secreraire:  Herr  Ti tulairrath Paul .  XX. 
Regis t ra tor :  — C.  Paul .  
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Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  F  a  l  z i  a  e  r .  ? 
Ser ichtsvoigr :  - -  Pfeiffer .  
Rathsherr :  — Hei tmann.  
— — Spinkler .  -
—  - - B e r g .  
Gecreraire:  — C.Stoff ,  Collegienregis t»  a tor .  
protod'ollist: — vscat. 
Buchhairer: vac»t. 
Rreisfiskal: vscst. 
Rreisarzt :  Herr  Staatsrats) ,  Ri t ter  I I? ,  v .  Schmidt .  
Rreisrevisor :  Herr  Fleischer  (vi-Ze Meßkommission) .  
Rreispostmeister :  Herr  Coll .  Ass.  u .  Ri t ter  v .  Hvpne r .  
Krelsschule. 
Herr  Schul inspektor  und wissenschaft l icher  Lehrer ,  Herr­
mann Sadowsky.  
Lehrer  der  russischen Sprache,  Cottegiensecretair  
Fr .  Petersen.  
Elementarschule. 
Herr  Clementar lehrer  Col l .  Negis t r .  Antonius .  
Privat-Tbchtertchule. 
Lehrer in ,  Mad.  Anto »i  u s .  
Privat-Töchter- und Knabenschule. 
Lehrer in ,  Frau v.  Erdmann.  
Kreis-Commisiion für Hebräische Schulen. 
Vorstner :  Herr  Sckmlinspektor  Sadowskv.  
Mitgl ied:  — russischer  Lebrer ,  Cottegiensecretair  
Petersen.  
— — Abraham Löwenbera.  
— — Marcus Abraham Nu raison.  
Tuckumsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gberkirchenvorsteher:  Herr  Fürst  Lieven zu Senten.  
Adel icher  Beis i tzer :  Herr  E.  v .  Funck auf  Kaiwen.  
Geis t l icher  — — Kandauicker  Probst  Ti l i»  g.  
Noraire:  Herr  Gouvernementssecr .  F .  Seraphim,  
Talsenscher  Hauvtmannsgerichts-Aktuar .  
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckum, Herr  Pastor  vr .  Elver  fel  d .  
-  Groß-Auy,  — — Aug.  Naifon.  
.  Neu-Auv,  — -  vr.  Bielenstein.  
-  Blieden,  — — O.  Mvlich.  
.  Lesten,  — — Karl  Kupffer .  
-  Neuenburg,  — — Bernewitz .  
.  Sahten,  ---  Bi t ter l ing,  «i l t .Prehtgrr .  
— Bi l ter l iyg.  i t t t tg-  — 
Advokaten. 
Herr  Catezki .  - -  Herr  Grosser  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  vr ,  StaatSrath,  Ri t ter  v .  Schmidt .  XX, 
-  — Bergmann.  
- — - -  G.V.Korff .  
-  — C. Reinfeld.  
-  — Tit .  Nach Busch.  
-  — Kupffer .  
A p o t h e k e .  
Ehemalige Adolphische Apotheke:  Herr  Provisor  S te in  
I m  R r e i s f l e c k e n  T a l s e n .  
Talsensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  I .  v.  Seefeld.  
Assessor:  — W. v.  Bolschwing.  XV. 
— — Robert  v .  S imolin.  
Akruar:  — Gouv.  Secretaire  Seraphim.  
Resis t raror :  — Gunther .  
Talsensches Kreisgericht. 
'Rreisr ichter :  Herr  v.  Brincken.  
Friedensr ichter :  Th.  V.  Tromvowsky.  
Assessor:  — v.  Landöberg.  
Secreraire:  — Coll .  Secr .  At te l  mayer .  XV. 
Tn Isen sch er  Rreisarzr :  Hr.Staatsrath,  Ri t ter  v .Be y^er  
— Fleckenvorf teher :  Herr  Wil l ) .  Wegner .  
— Privat-Posterpedi tor :  Herr  Heintz  e .  
Hirchspielsschul lehrer :  Herr  F .  M L. Golz .  
Prediger in Talsen und der Talsenschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Stenden,  Herr  Pastor  Ti l ing,  Kandausch.Probst  
-  Zabeln« — — Kuvffer .  
-  Erwählen,  — — C.  Hugenberger .  
-  Candau,  — — Verne Witz .  
» Angern,  — -— 
-  Balaal len,  — — Krause.  
> Tal ,en,  — — H.  Ti l ing.  
-  Kabil len,  — — Bnttner .  
.  Nlir inhl i f tn ,  — — Bürger .  
-  Samilen,  — — Kelch.  
.  Mahnen,  — — Seebera.  
.  vievenlzoff ,  — v.  Eikowski ,  kath.  Pfarrer .  
FreiPraktisirende Aerzte in Talsen. 
Herr  vr ,  v .  Beyer ,  Staatsrath und Rit ter .  XV. 
-  -  Walter .  
-  -  F. Watfon.  ,  ,  
Wothkk« des  Hrxrn Provisor  M e er  wsls  f .  
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Im Flecken Eandau. 
Hleci°envsrs teher :  Herr  S .  Külve.  
Rronarzr :  Herr  vr .  Hartman».  
Airchsplelsschul lehrer :  Herr  F .  Jäger»!an».  
Apotheke des  Herrn Provisor  Rieger .  
Privar-Rnadenschule  des  Herrn H.  Wieckbcrg.  
Im Flecken Zabeln. 
ZlecVenvorsteher:  Herr  Drechsler  Lowendrl .  
Rirchspielsschul lehrer :  Herr  Herrn,  ann.  
Apotheke des  Herrn Provisor  Kulpe.  
Arzt :  Herr  vr .  Gläser .  
Goldingensche Oberhauptmamlschaft. 
I n  d e r  R r e i s f t a d t  G o l d i n g e n .  
Goldingensches Oberhauptmannsgericht. 
Gberhauptmann:  ,scst .  
Assessor:  Herr  v .  Stempel .  
— — Adam V.Kleis t ,  prov.  
Instanzsecretaire:  Herr  Colleg.  Secr .  A.  v .  Rummel,  
vrotokol l is t :  Herr  G. S tol ;  e r .  
Archivar :  I .  F.  Vluhm. 
Goldingensches Hauptmannsgcricht. 
Hauptmann:  Herr  Ri t ter  v .  H e u  ck i  n  g .  XXXV. 
Assessor:  Herr  EdUmd v.  Koschkul l .  
-  -  Tl, .  v .  Duster loh.  -
Aktuar:  — Collegienregis t ra tor  Kal lmever .  
Tischvorstehei :  u .  Archivar :  Herr  Schneideubach.  
- Goldingensches Kreisgericht. 
Rreisr ichter :  Herr  George v .  Sacken.  
Friedensr ichrer :  Herr  Friedrich v .  Klovmann.  
Assessor:  H«rr  Carl  v .  Sacke».  
Seereraire:  Herr  Ti t .Rath,  Ri t ter  v .  Günther .  XX. 
Goldingenscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeistern Herr  Paul .  
Aerichcsvoigt: — Opvel^ 
Rarhsherr :  — J .Schmidt» 
^  ^  — .Behrendt ."  '  ^  -
— '  Tauge.  
— — Hart  mann.  
Gecrelair«:  E-  Schmidt t  
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Goldingensche Kreisttntei. 
Rreisrentmeister :  Herr  Ti t .  Rath Ed.  Vorkämest?  
Laue.  
Buchhal ter :  s te l lv . ,  Herr  Melanchtowic; .  
Zsurnai is t :  s te l lv . ,  Herr  Albert  H an ck.  
Rreisf iskt t l :  Herr  Collegienassessor  A.  v .  B a ch.  
Kreisarzt :  — Hosrath vr .  K« pfser ,  al tes terArzt .  
Rreisrevisor :  — Vergmann.  
Rreispostmeister :  Herr  Hosrath,  Ri t ter  v .  Wolsky.  
— Gehulfe:  Herr  Ti tulairrath,  Ri t ter  
V.Rosenberger .  
Goldingensche Kreisschule. 
Herr  Schul inspektor ,  Col l .  Ass. ,  Ri t ter  v .  Sieker .  XXV. 
— Lehrer  der  russischen Sprache,  Gouv.  Secr .  Mi» 
l  i  a  n o w s  k i ) .  
— wissenschaft l .  Lehrer  Gouv.  Secr .  Hi ldebrand.  
Elementarschule. 
Elementar lehrer . -  Herr  Weisse.  
— — Collegienregis t ra tor  Wasser>j .  
Töchterschule  der  Demoisel le  Vierecket .  
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsiyer :  Herr  Scbul insvektor ,  Col l .Ass v .  S ieb er .  
Mitgl ied:  — rnssischer  Lehrer  Gouv.  Secr .  Mtl ia» 
nowsky.  
— — I .  Hirschmann.  
— - -  H.  Dawidoss .  
Schul-Arzt :  Herr  vr .  Pohl .  
Goldingensches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gberkirchenvorsteher:  Herr  Kammcrherr ,  Ri t ter ,  Graf  
v.  L ambsdorf  aus Saiden.  
Adel icher  Beis i tzer :  Herr  Peter  v .  Bolschwing akf  
Pelzen.  
Geis t l icher  Beis i tzer :  Herr  Pastor  Baumbach,  Gok» 
dingenschcr  Probst .  
Notaire:  Herr  Oberhofgerichtsadvokat ,  G.  Gilber t ,  
Kandidat  der  Rechte .  
Prediger in Goldingen und der Goldingensch«k 
Hauptmannschaft. 
Zu Schrunden,  Herr  Pastor  Baumbach,  Goldingen» 
scl>er  Probst .  
Wormen,  — — Reichwald.  
.  Zeimeneeken,  — - -  Elverfeld.  .  
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Zu Lipvaicke«,  Herr  Pastor  Rudolph 
.  Edsen,  — — van Benningen.  
.  Frauenburg,  — — Rosenberger .  > 
-  Grösen,  — V.Kieni tz .  
-  Kursi ten,  — Feld mann.  
.  Luttr tngen,  — — Rosenberger .  
-  Muischajeen»,  — — A.  Bi i t tne r .  
.  Ringen,  — — Rosenberger .  
.  Rönnen,  — — Perni tz .  
-  Goldingen,  — H a  r  ss ,  deutscher  Prediger .  
„  „  Harff ,  let t ischer  — 
— — v.  Landsberg,  kathol ischer  Pn-
digcr  u .  Kurl .  Deca».  
Advokaten. 
Herr  Becker .  — Herr  Gi lber t .  
> 'utsr iuz pukl icuz,  Herr  Rosenberger .  
Freipraktisirende Aerzte in Goldingen. 
Herr  vr .  v .  Kupffer ,  Hofrath 
— — Bei t ler .  
— — Stavenhagen.  
Apotheke des  Herrn Provisor  Gunther .  
— — — — Kosack.  
Im Goldingenschen Kreise. 
Schrundenscher  Postmeister :  Herr  Coll .  Assessor ,  Ri t ter  
C.  v .  Rosciu s .  
Frauenburgscher  — Minckelde,  prov.  
Rronarzr  auf  dem Gute Essern:  Herr  Colleg.  Rath 
v.  Wit te .  
:  eiprakt .  ArzrHerr  vr .  Stoever .  
rauenvurgfche Apotheke:  Hrn.  Dutneaux gehörig.  
In der Rreis- und Seestadt Windau. 
Windausches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  Graf  Jos .  V.  Koskul l ,  proV.  XV. 
Assessor:  Herr  Adolph v .  Ma » del  l .  
— — Baron C.  v .  Mirba ch.  
Aktuar :  Herr  Coll .  Secr .  E.  v.  Wertel ,  gen.  Hertel .  
Regis t ra tör  u .  Translateur ,  s te l lv . ,  F .  Bucha ro w.  
Tif thvorsteher  u .  Archivar ,  s te l lv«,  F .  Boehmer.  
Windausches Kreisgericht. 
Rreisr ichrer :  Herr  Hosrath v .  Wolsky.  
Friedensr ichter :  Herr  Baron A.  v .  Roenne.  
Assessor:  Herr  Ti t .  Rath P .  v.  Hevcking.  XX. 
Secrr ta i re :  Herr  Ti t .  Rath D.  Michelsohn.  XV 
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Windauscher SiadimagisiratI 
Bürgermeister :  C.  H.  D a v i  d .  
Gerichtsvoigt :  Herr  Theodor  Stavenhagen.  
Rarhsherr :  Job.  Diedr .  Schau.  
— — Eduard Foege.  
— — Theodor  Male r .  
Seeretaire:  Herr  Gouv.  Secr .  Mondel ius .  
Archivar :  — Gouv.  Secr .  E.  Wessel .  
Windausche Port-Tamoschna. 
-Dir igirolderr  Herr  A.  v .  Henny,  von der  s ten Klasse.  
Mitgl ied:  Herr  Ti tulairrath v .  Grot .  XV. 
Journal is t :  Herr  Coll .  Regis t r .  Newdatschin.  
Rentmeistcr :  — — C.  Sprenger .  
Buchhal ter :  — A.  S  v r  e  n  g e  r ,  v.  d .  10.  Klasse.  XV 
Translateur:  — Kanzel l is t  Sevdel .  
packhansaufseher:  HerrKerin,  v.  d .  g .  Klasse.  XV. 
Waage-Stcmpelmeistcr :  Herr  Senatsregis t ra tor  Zeyl  
Hafenmeister :  Herr  N 0 wiyki ,  von der  I2ten Klasse.  
K o n s u l a t e .  
Preußen - Herr  Konful» Ehrenbürger ,  C.  D.Hertz  w ick, .  
Niederlande:  Herr  Konsul  Agis  Wibis  Moolenaar .  
Dänemark:  Herr  Vicekonsul  Fr iedr ich Klevesahl .  
Schweden und Norwegen:  Herr  Vicekonsul ,  Col lea .  
Secr .  Theodor  KlevesahI .  
Großbri tannien:  Herr  Vicekonsul  A.  Herywi ch.  
Hannover:  Herr  Vicekonsul  W. Wessel .  
Windaufcher  Rreisarzr :  Herr  Stabsarzt ,  Ti t .  Rath,  
Ehrend.  H or l  ach er .  
'Rreispostmeister :  Herr  Colleg.  Assessor  
v .  Heintze» 
K r e t s s ch u l e. 
Herr  Schul in , 'vektor ,  Col l .  Assessor ,  Ri t ter  S .  v.  Rab­
ber .  xxv.  
— Lehrer  der  russischen Sprache,  Collegienassessor  
v .  Neu mann.  XV. 
— wissenschaft l icher  Lehrer ,  Ti tulairrath Fader .  
Elementarschule. 
Herr  Elcmentar lehrer  A n s i  t  t .  
Koncessionirte Privatschule. 
Rnavenschule  des  Herrn G.  T.  Geveke.  
Kreis-Commisson für HebrStsche Schulen. 
Vo^siyer :  Herr  Schul inspektor ,  Col l .  Ass.  v .  Bahd e r  
Mitgüed:  — russts .  Lehrer ,  Col l .  Ass.  v. Neumann.  
-  -  Elias  Jacobsohn.  
— — Simon Tietzner .  - ,  ,  
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A d v o k a t .  
Herr  Erzdorff» Kupffer .  
Oeffentlicher Notaire. 
Herr  Ti tulairrath W. Jvenfen.  xxv.  
Freipraktiflrende Aerzte. 
Herr  vr .  Ho» lach er ,  Kreisarzt .  
— — Leven.  
— — Elberfeld.  
— - -  Stäqer ,  Stadtarzt .  
Rronarzt  auf  dem Gute Dondange» - Herr  Vr.  Georg 
Heinr .  B a h r .  
Apotheke des  Provisor  P .  B u ck,  Inhaber  Herr  Pro» 
visor  Gläser .  
I n d e r  S t a d t  G i l t e n .  
Pittenscher Stadtmagisirat. 
SerichtsvoiFt :  Herr  Kemnitz .  
Rarhsherr :  —Kor n.  
— — Grün eisen.  
Secreraire:  — Siegfr ied.  
Elementarschule. 
Elementar lehrer ,  Herr  Bauer .  
Prediger in Windau, Pilten und der Windau-
schen Hauptmannschaft. 
Zu Pi l ten,  Herr  Pastor  Hugenberger ,  Pi t tenscher  
Probst .  
-  Windau,  — — Raison.  
.  Dondangen,— — Gläser .  
.  Edwahlen,  — — Schmidt .  
.  Jrben» — — Kupffer .  
-  Puffen,  — — Kawall .  
.  Schleck,  — — Büttner .  
-  Ugahlen,  — — Blase.  
> Landfen,  — — Kal l  meyer ,  al t .  Prediger .  
„  „  _ Ka > lmeyer ,  jüng.  — 
.  Angermündt  und Popen,  Herr  Pastor  Htun er .  
Hasenpothsche Oberhauptmannschaft. 
I n  d e r  R r e i s s t a d t  H a f e n p o t h .  
Hasenpothsches Oberhauptmannsgericht. 
Gderhaupkmani»:  Seine Ercel lenz,  Herr  Landrath,  
Gtaatsrarh,  Ri t ter ,  Baron v.  Korff .  XXV. 
Assessor:  Herr  E.  V.  LieveN. -  ^  
Zi ls tanzsecretalre:  Herr  Gouv.  Gecr .  W. Ti l i^g.-  .  
Archivar :  Herr  Gouv.  Secr .  F .  Kimmermavn.  
prorokal l is t :  Herr  Seraphim.  
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Hasenpothsches Hauptmannsgericht. 
H.nwtmann:  Herr  Hosrath v .  Ossenberg.  XXX. '  
Assessor:  Petcr  v .  He»,  k i  n  q .  XX. 
— — Fridol in  v.  Asche der  g.  
Aktuar:  — Coli .  Secr . ,  Ri t ter ,  F .  v.  Äm e n  d a ,  
Tischvorsteher:  Herr  E.  Meczberg.  
Nezis t raror .  Herr  Gouv.  Secr .  Adolphi .  
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Rreisr ickter :  Herr  Varon Nlerander  v .  Noenne.  
Zriedensr ichter :  Herr  v .  Buckhol  z.  
Assessor:  Herr  Coll .  Reg.  Otto v .  d .  Osten -  Sacke 
Secreraire:  Herr  Coll .  Secr .  v .  Vienensta  m M. 
Hasenpothscher Stadtmagistrat. 
VUrgermeistcr :  Herr  G rö n in  g.  
Ser ichrsvoizr :  — Pape.  
Rarhshrrr :  Herr  Bruder .  
— — Do ent ler .  
Secreraire:  — Gouv.  Secr .  ? t .  Z i  m >n e  r  m a  n n .  
Rreiss iskal :  Herr  Ti tulairrath Eduard v.  Hahn.  
Rreisarzt :  Herr  vr . ,  Ti t .  Rath Schi l l ing.  
Postmeister :  Herr  Ti tulairrath M «l ler .  
Prov.  Rreisrevisor :  Herr  Gruner  (viäe Meßkomm.) .  
K r  e i s  s c h u l e .  
Herr  Schul insvektor  u .  wissensch.  Lehrer  H.  Köhler .  
— Lehrer  d .  russischen Sprache,  Gouv.  Seer .  Kofow. 
Elementarschule. 
Herr  Elemcnrar lehrcr ,  Gouv Secr .  Ri ihl .  
Koncess,onirte Privatschulen. 
Knabenschule  des  Herrn C.  Strauß.  
Töchterschule  des  Fräuleins  v .  Schi l l ing.  
— der  Mad.  Becker .  
Kreis-Commission für Hebräische Schule«. 
Vorstyer :  Herr  Schul inspektor  H.  Köhlev.  
Mirst ied u — rusmAier  Lehrer ,  Gouv.  Srcr .  Ko k« ly. 
-p  Sel ig  Mendel  C a  hn.  
— — Ruven Löwenstern.  :  
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Hasenpothsches Oberkirchenvsrsteheramt. 
Gderkirchenvorsteher:  Hcrv Nikolaus v .  Kor  ff  auf  
Tels-Paddern.  
Adel icher  Beif lyer :  — W. v.  Ke v ser l in  g auf  
Groß-Lahnen.  
Geis t l icher  — — vi .  Schön,  (Srobinscher  
Probst  und deutscher  Prediger  zu Durbei i .  
Noraire:  Herr  Colleg.  Secr .  S jonn.  
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpsthschm 
Hauptlnannschaft. 
Zu Hasenvoth,  Herr  Pastor  Goldmann.  
-  Ambothen,  — — Grube.  
-  Bathen,  — — Hacker .  
.  Gramsden,  — — Auschi tzky.  
-  Sackenhausen,  — — Schön. '  
.  Zirau,  — — Wolter ,  Rit ter .  
-  Neuhausen,  — — Kat terfeld.  äl t .Prediger .  
— —. — vr  Kat terfeld,  junger .  
Prediger .  
.  Apvricken und Sal lehnen,  Herr  Pastor  Grot .  
-  Alrenburg u .  Hasenpoth,  Herr  Sandowicz,  katho­
l ischer  Pfarrer .  
-  Lehnen,  Herr  Si l lvestrowicz,  Adminis t ra tor  
der  kathol ischen Kirche.  
-  Alschwangen,  — Varcewicz,  Pfarrer .  
— Rimkewicz,  Vikar .  
— — Marzinkewicz,  Vikar .  
Advokaten. 
Herr  v .  Cvame r>«n. ,  Colkegicnregis t ra tor .  
— Sel ig .  
— Seravki tm,  Gouv.  Secr .  
— H.  A.  Gorklo,  Colleg.  Secr .  
>nt ,iriuz publ.:  Herr  Coll .  Regis t r .  A.  Z i  m m e r  III a II II. 
Freipraktisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr  vr .  K.  Kemmler .  
— — Lieven,  Stadtarzt .  
— — 5.  Roloff .  
— E.  Roscius .  
— —Schil l ing,  Kreisarzt .  
— —N.Wasch mann.  
— — Th-Zschorn.  
— —Schnobel in  Sackenhof .  
— — G 0 tbel  in Zierau.  
A p o t h e k e .  
Provisor  C.  H.  Schmidt 's  Apotheke:  VorstesM'  devfewii«,  
Herr  Provisor  Hesse.  ^  .  
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I n  d e r  K r e i s s t a d t  G r o b i n .  
GrobinscheS HauptmannSgericht. 
Hauptmann:  Herr  Ri t ter  Varon Carl  v .  Rö « « e» XXX. 
Assessor:  — Eduard v.  Brügge n.  
-  -  E.V.Schi l l ing.  
Aktuar:  — GouvernementSseer .  Seraph,  m. 
GrobinscheS KreiSgericht. 
?^reisr ic i , ter :  Herr  Th.  v .  H a  l ,  n .  
Fr iedensr ichter :  — C.  v .  Fock.  
Assessor:  — W.V. Korff .  
Gccreraire:  — Collegienfecretaire  S jv  
Grobinscher Stadtmagisirat. 
Gerichtsvoigt :  Herr  Mol> auv t .  
Rathsherr :  — Gerhard.  
— — I .  Range.  
— — Pauff ler .  
— — F.  I .  Stach.  
Secreraire:  — Colteg.  Secr .  Schiema » n ,  prov 
Xotarinz Ziudl.: Herr  Gouv.  Secr .  Gerhard.  
Kirchsviclsschule in Grobin. 
Herr  Lehrer  Ponfold,  Collegicnregis t ra tor .  
pr ivat«?ochters6)ule  der  Madame Boland.  
Rrouat^t :  Herr  Ti tulairrath vr ,  Melvi l le .  
Freiprakt is t render  Arzt :  Herr  vr .  Wiesen«r .  
Apotheke des  Herrn Provisor  Walter ,  
I m  F l e c k e n  D u r b e n .  
Zlech 'envorsteher:  Herr  Wohlgemut! , .  
Apotheke deS Herrn Provisor  Reimer.  
Privat-Lehranstal t  des  Herrn Springer .  
I m  F l e c k e n  p o l a n g e n .  
Psl izeimMxr:  Herr  Oberst  d. Armee,  Ri t ter  v .  E  «O l l  l  
Schlufrf i ihrer :  — Coll .  Regis t r .  Bortki«Witz .  
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Polangensche Tamoschna. 
Direktor :  Herr  Col legienrath.  Ri t rer  L i  fseuko 
Mitgl ied:  — Hofrarh Karczadin.  
— — Collegienassessor  v .  Ekh a  r  r .  
Packhaus-Aufseher:  Herr  Collegienassessor  und Rit ter  
v .  Kestne r .  
Seereraire:  Herr  Gouv.  Secr .  Kaupowiy.  
Waage.  Srempelmeister :  Herr  Gouv.  Secr .  Kawa-
lewski .  
Ruchhal ter :  Herr  Ti tulairrath Piadzewic 
Beaufsichriger  der  Farben-  und Aporhekerwaare»:  
Herr  vr .  Michalowsk y.  
Tranölatenr:  Herr  Gouv.  Secr .  Busch mann.  
RanzeUeideamte:  
Herr  Gouv.  Seer .  Nbramowiy.  
— — Kestner .  
— — Podegimski .  
—  S c h  i m k e  W i t z .  
— Pitkiewik.  
— Skrutkowsky.  
polangenscher  Grenzpostmeister . -  Herr  Hoftalh Ui>d 
Ntl tcr  v .  Frainen.  
Zreiprakt is i render  Arzt :  Herr  v i  .  Schnel l .  
Apotheke des  Herrn Provisor  G r  ü n in  g.  
In der See- und Hafenstadt Likau. 
Libauscher Stadimagisirat. 
Bürgermeister :  Herr  Günther .  
— — Eckhoff .  
Gerichrsvoigt :  — Tode.  
Rarhsherr :  — Sakvwsky.  
— — F.  I .  Gamve r .  
— — H.  H.  Scheinvog l .  
— — Nieissel .  
— — Wirckau.  
Erster  Secrerairc:  Herr  Kleinenberg.  
Zweiter  — — Kran; .  
Archivar :  Herr  Jul ius  v .  W ohnhaas.  
Gtel iver t r .  Translaceur:  Herr  Ti tulairrath Staden-
Hagen.  
Sradrälrermann der  großen Gttde:  Herr  Ulich,  Direk» 
tor  der  Kammer«.  
— .  kleinen — Herr  Sanv mann,  
^ämmereibuchhalcer  - Herr  Tot t ien.  
HanÄtunzaaufseher:  
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Schiffsmakler ,  vl^psekeur  und U?aarei l -Auk' t ion»ror:  
HerrLortsch.  
rvaaren -  und Lvechselmakler :  Herr  De w i  v .  
— .  — — Graff .  
Libausches Polizeiamt. 
Polizeimeister :  Herr  übris t  der  Armee,  Ri t ter  v .  Mi­
chael .  XXV. 
Assessor:  Herr  v .  Nolde.  
— — Rathsherr  Sakowskn.  
Secret .  u .  Translaceur:  Herr  Ti t .  Rath Gamver.  XX. 
(Quart ieraufseher  
Herr  Gouv.  Secr .  Idianski .  
— Hai».  
— Stanke Witz .  
— Pylajew.  
Libausche Quartierkomite. 
Vorsiyer :  Herr  Pol izei ineif ter ,  Obris t  der  Arm«,  Rit ter  
v .  M ichae l .  
Mitgl ieder :  Herr  Oberhofg.  Advokat  MelVil le .  
— — Rei  ch.  
— — T i e d e IN a n n .  
— — Tain! 'ourer .  
Buchhal ter :  — Tirulairrat t ,  Büß.  XV. 
Duarciermeister  -  Herr  Edelma u n.  
Libauscher Zollbezirk. 
Bezirksdefehlshabcr:  Herr  Staatsrath,  Ri t ter  von 
Tscherd vi .  
Seereraire:  Herr  Colleg.  Assessor  Merczeiewskl .  
Beamte zu desondern Auftr . :  Herr  Ti t .  Rat l> v .  Psei-
l i?  er  -  F  r  a  n k.  
— — — — Herr  Ti t .  Rath DzeIIge '  
l  e  w s  k».  
Libausches Zollamt. 
Direktor :  Herr  Collegienrath,  Ri t ter  v .  Härder .  XX. 
Mitgl ied:  — Rit ter  v .  B e» er ,  v.  d .  7 .  Klasse.  Xl ,  
T-  ^om,t t>,  Ri t ter  v .  Peters .  XX. 
Sccretaire:  — Tir .  Rarv S  ran e n  h äg en.  
R«nrmetf t«r :  Herr  Ri t ter  W. SPrenge r  v.  d .  s .  Kl .  XX. 
Buchhairer :  vsci i .  
Berechner:  Herr  Ti t .  Rath .G eelh aar . .  XX " 
Secretairsgehühe:  HevrMordwin.  
Translareur:  — — «°^uch.  XXV. 
— ^i t lNairrath Esse».  
S  
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pckckhau«aufseher:  Herr  Collea .  Assessor ,  Ri t ter  Varon 
v .W ran gel .  XXXV. 
— Gouv.  Secr .  O > sch e  w S k y .  
Resicht iqer  der  Apotheker  -  und Farbewaaren:  Herr  
vr ,  Runyler .  
Waage-Stempelmeister :  Herr  Gouv.  Secr .  Losa» 
witzky.  
— — — Coll .  Rea»str .  Twer -
diansky.  
Maaßauffeher:  Herr  Colleq.  Regis t r .  Pl> i l ivvowic 
Hafenmeister :  — Tit .  Rath W aa einei  s ter .  XX. 
— — Gouv.  Secr .  O l  sch e  w s  k y .  
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Rommandeur  der  Grenzwache:  Herr  Oberst ,  Ri t ter  
v .  Zcibia .  
Lompagniekommandeur  - Herr  Major  Redik.  XV. <in 
Windau) .  
K o n s tt l a t e. 
Großbri tanien:  Herr  Konsul  Kieni tz  für  Kurland.  
— — Vice -  Konsul  C.  Schnobel .  
Schweden und Norwegen:  Herr  Konsul  Jakob G.  
Harmsen.  
Niederlande:  Herr  Konsul  Fr .  Haqedorn i»n.  
Preußen:  Hen'  Konsul  H.  Sorcnsen.  
— — Vice -  Konsul  K o ch.  
Hannover:  — Konsul  U l  i  ch.  
Frankreich:  — Konsular»Aaent  Rot terniund.  
Danemark:  Herr  Kons»!  H.  Sor  e n  se  n .  
(Oldenburg:  — Konsul  I .  H a g e  d  o  r  n .  
Libausche Kreisrentei. I 
Rreisrenrmeister :  Herr  Collegienassessor  von Wohn-
l ,aas .  XV. 
Buchhal ter :  Herr  Colke^ienreMrator  Märker  
Grodi t tscher  Kreisarzt :  Herr  Coll .Asscss .  vr .  v.  Harm-
fen in Libau.  
Libauscher  Postmeister?  Herr  Hofrarh,  Ri t ter  
v .  Winter .  
— — Sehülfe:  Herr  Ti tulairratb 
Weri«o»Dorowski .  
Sort i rer :  Herr  v .  Winter .  
5! 
.  ^  .  K r e i s s c h u l e .  
Herr  Schul insvektor  und wissenschaft l icher  Lehrer  Ti t .  
'  Rath Lessew.  
— wissenschaft l icher  Lehrer  Harm > en .  
— wissensch Lehrer ,  Coll .Zlssess .  v .  ? l t te lma »er .  XV. 
Lebrer  der  russische» Sprache Estra  >nbi t t ,  Col t .  
Secretair .  
Elementarschule. 
Elementar lehrer ,  Herr  Ti tulairrath Meyer .  
Stadtische Parochialschulen. 
Deutsche:  Herr  Lehrer  Jakhel .  
Let t ische:  — — Puhze.  
Witte- und Huecksche Waisenhausschule. ' 
Herr  Lehrer ,  Ti tulairrath I .  H.  Waber .  -
— — F.  N r  i inne r .  
— — der  russischen Sprache Estram bin,  Cott .  
Secretair .  
Töchterschule m Libau. 
Jnsvectr ice ,  Frau Doetor in  Reichwald.  
Hülsslehrer .  Herr  Ti tulairrath I .  H.  Wäber .  
Licentinspektor- Braunsche Töchterschule. 
Lehrer in ,  Madame Si lvay» verw.  Ti tulm'rräthin.  
Privatschulen. 
Knabenschule  des  Herrn Dietr ich.  
Töchterschule  der  DemoiseUe Fr iedr ich.  
- -  -  — Bi t ter l ing.  
— -  — Räder .  
— -  Madame Estrambin.  
—  >  —  B r n n n e r .  
— .  Demoist l le  Laurentz .  
— .  Madame Iaquer .  
— » Demoisel le  Le Coutr< 
— -  MaVame Buß.  
— -  Deinvisel le  Gamper.  
Kreis-Commission für Hebräische Schulen, 
vorsiyer :  Herr  Schul inspektor .  T ' t .  Rath Lessew.  '  
Mitgl ied:  — Wissensch.  Lehrer ,  Col l ,  Assess .  v .  At te t ,  
maüer .  
— — Mendel  Jsraelson.  
W- -5  Adolph D«nzig>er .  ,  r  
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Prediger in Libau und der Grobinschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Libau,  Herr  Iwan Semenow Posvjaloiv,  
Geist l icher  an der  gr iechisch-russi­
schen 6 t .  Nicolai-Kircke.  
— — Pastor  Kieni tz ,  deutscher  Prediger .  
— — — Nottermund.  let t .  Prep.  
— Probst ,  vr .S ch ö  n ,  deutsch Prediger .  
le t t ischer  Brcdiger ,  0? ,  Karterfeld.  
Herr  Pastor  v  d.  L a  u n  i  tz .  
— — Vrafche.  s  
— — Hilgenberg er .  
— — Melvi l le .  
— Venn er .  karhol i 'Aier  Pfarrer .  
Polangen,  — Milewski ,  kathol ischer  Pfarrer .  
Durbe»,  
Grol ' i i» ,  
Vartau,  
Krut l ien,  
Preekuln,  
Rutzau,  
Advokaten in Libau. 
Herr  G o m in.  
— Melvi l le .  
—  S l e v o g t .  
— Colleg.  Seir .  Gorklo.  
— I .  H.  A.  Krantz ,  Colleg.  Secr .  
Oeffentlicher Nstaire. 
Herr  I .  Woh«Haas.  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  vr .  v .  Harmsen,  Kreisarzt .  
— -  Hensel .  
— — Johann sen.  
— — Runkler .  
— — Bollberg,  Stadtolnzs-kus.  
— — Waber ,  in  Nieder-Vartau.  
— — Chr.  Mü l ler ,  -  Krot l ien.  
— — Pantenius ,  -  Preekuln.  
— C chemell  in  Kaleten.  
A p o t h e k e n .  
is teAndreßsche.  Vorsteher:  Herr  Provisor  M e y e  r .  
Ste  — — ^  Apotheker  E.  Andren.  
Selburgsche Oberhauvtmannschaft. 
I n  d e r  S t a d t  I a k o b s t a d k .  
Selburgsches Oberhauptmannsgericht. 
<Z>bei  d^uprmann:  Herr  A.  v .  Kleis t .  
Assessor:  Herr  Eduard v,  L i e v e n .  
— — S.v.  Sremvel .  
Znstanzsecrecaire:  Herr  Ti tulairrath G r e g  oire .  
v r o t o r o l l i s t :  H e r r  t z o t i e g .  S e c r .  L u t z a u .  
Aezistraror :  — Walter .  
'Ranzel l is t :  Herr  Gouv.  Secr .  Grosset .  XV 
Jakobstädtscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  Li ta igi«.  
— — R o e m e r :  
— — Wassi lewsky.  
Gerichtsvoigt :  — Satowicz.  
Rarhsherr :  — Nowitzki) .  
— — Rokmeyer .  
— — Tomaschewsk».  
— — Baumann.  
— — Gri tzkewiy.  
Secretaire:  Herr  Ti tulairrath Peter  Goery.  
Kreisrentei. 
Areierenrmeister :  Herr  Coll .Assess  v .Mart in  e l  l .  XX 
Stel tv .  Buchhal ter :— D r  e r  l  e  r .  
Seldurzscher  Rreisf iskal :  Herr  Ti tulairrath Lund» 
bera .  
— Rreisarzt :  Herr  vr .  Ter .  Rath A ß m uß.  
— Rreisrevisor :  Herr  Gouverr iementssecr .  
G r  a  b b e .  
Zakobstödrscher  Postmeister :  Herr  Coli .  Ass. ,  Ri t ter  
v .Modsolewsky.  XV. 
Kreisschule. 7 
Herr  Schul insoektor  und wissenschaft l icher  Lehr«v Vre» 
s insky.  
- -  wissenschaft l icher  Lehrer  Torney.  
— Lehrer  der  rnssi ,chen Sprache Lange.  
Elementarschule. 
Elementar lehrer ,  Herr  Dsirne?— 
Russische Wlementarschule ,  Lehrer  Herr  Prussak,  
s te l lv .  
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Kreis-Commisiion für Hebräische Schulen. 
Vorsiner :  Herr  Schui insvcklor  B resinSky.  
rNirgl ied:  — rnsslfcher  Lehrer  Lang e.  
— — ?lbraham ?Z!oikel l .  
— — Cham, «atzen.  
, . i Stadttöchterschule. 
Lehrer in ,  Mab.  C.  W. Wichmann ,  geb.  Backert .  
Selburgsches Oberkirchenvorsteheramt. 
(Vberkirchenvorsteher:  Herr  Baron Magnus v.  Klop-
mann aus Alt-  und N>u- Lassen.  
Adel icher  Lei^yer:  Herr  C.  V.Budberg auf  Bat» 
r i isce.  
Geis t l icher  — — Probst  Lundberg,  Prediger  
zu Buschhof  und Holmhof.  
Notaire:  Herr  C.  Vlanck.  
Prediger in der Selburgschen Oberhaupt-
mannschaft. 
Herr  ?>.  Mutowosow, Prediger  der  Jakobstädtschen 
griechi ich-rufs iscl ien hei l igen Eeis t 'Kirche.  
— Woinowöki ,  Überprediger  an der  Basi l ianer-
Kirche.  
— Kotl inski ,  Pfarrer  zu Skrudel ina « .  gr iechischer  
Vice -  Dekan.  
Zu Buschhof  und Holmhof,  Herr  Probst  Lundberq.  
-  Friedrichstadt ,  Herr  Pastor  K a  h n .  
» Birsqal len,  — — ^usch.  
Dubena,  — — Stender ,  äl t .Prediger .  
— — Weyrich,  j i ing.  — 
-  Egnpten,  — — W. W a a  n  e r .  
.  Kaltenbrunn,  — — Laml 'erq.  
-  Lassen,  — — Sieffers .  
-  Nerst ,  — — Wagner ,  Rit ter .  
-  Salwen,  — — v.iezt ,  
-  Saucken,  — — Bockhorn.  
-  Seyen,  — — Hesselberg.  
-  Siecke!«,  — — H u b sch m a  n n .  
» Sonnart ,  — — Stender .  
-  Subbath,  — — Bock.  
-  Wallhof ,  — — Beuthner .  
.  Demmen,  v. ic- ,» .  
.  Ellern,  Herr  Dominik Lescinski ,  kathol i ­
scher  Pr ies ter .  
SS 
A d v o k a t e n .  
Herr  v .  CzudnochowSki .  — Herr  V "  rlzu ff .  
Avotheke des  Herrn Provisor  Krause.  
I n  d e r  R r e i s s t a d t  F r i e d r i c h s l a d t .  
Friedrichstädtsches Hauptmannsgericht. 
auprmann:  Herr  C.  v .  Kleis t .  
ssessor:  — Stal ' s r i t tmeis ter  a .  D. ,  Rit ter  R.  
v.  Bol  schwing.  
— — Alfr .  v .  Korff .  
Akrnar:  — Gouv.  Secr^ Claus.  
Tischvorsteker:  — Gouv.  Se:r .  Fiedler .  
Translnteur:  — Colleg.  Regis t ra tor  W. Höly«l .  
Friedrichsiädtsches Kreisgericht. 
Rreisr ichter :  Herr  von der  Recke.  XV. 
Friedensr ichter :  - -  Adolvh v.  Hahn.  
Assessor:  — Gouv.  Secr .  >>.  v .  S tempt  l .  
Secretaire:  — Carl  Th,  Pernewitz .  
Friedrichstädtscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister :  Herr  Gerl ing.  
Gericktsvoigt :  — R.  Diedrichs.  
Rachsherr :  — C.  Böh m e.  
Secretaire:  — Prätor iuS.  
Zricdnchstädtscher  Postmeister :  Herr  Gouv.  Secr .  
P .  v.  D v ni  d  r  v >v s  k i .  
Elementarschule. 
Herr  Elementar lehrer  Gouv.  Secr .  Adams.  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  vr  v.  Vorewie?,  <? tadtarzt .  
— — Döllen,  Bezirksamt.  
Apotheke deS Herrn Wegner .  
se ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I m  R  r e i s  f l e c k e n  I l l u x t .  
IlluxtscheS Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Herr  T.  v .  Bolschwin a .  
Assessor:  Herr  Eduard Paron v.  Sacken.  
— — Carl  Varon v.  He» cking.  
Aktuar :  — Gouv.  Secr .  I  o h anse n.  
Marschkommissair  - Herr  L.  v ,  Engel  l ,  a  r  d t .  
Translateur:  Herr  Aler .  Skornakow 
Illuxtsches Kreisgericht. 
Rreisr ichter :  Herr  Stabsr i t tmcis ter  a .  D- Rudolph 
v .  Engelhard t .  XV-
FrieSensvichter :  — Ludwig v.  Rum in e  l .  
Assessor:  Herr  Stabsr i i rmeis ter  a .  D.  v.  Lvsander .  
Secreraire:  — Gouv.  Secr .  Henckhusen.  
I lkuxtscher  Nreisarzr :  Herr  Vr.  Klau,  vri 'v .  
- -  Postmeister :  — Gouv.Secr .  Ed.  Henko.  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr  0r .  G.  Kit te l .  
— — C.  Leytan.  
Herr  Apotheker  Gaabe.  
Apotheke im Flecken Sr iewe:  Herr  Provisor  Helwkg.  
Apotheke im Flecken Subbath:  Hr.  Provisor  Möller .  
St i f tsejementar lehrer  zu Neu-Suvtath,  Herr  Gouvern.  
Seer .  Gerkan.  
Die resv.  Behörden werden ergebenst  ersucht ,  die  »> 
diesen» Verzeichniß e twa vorkommende» Unricht igkei ten,  
und die  später  e intretenden Veränderungen unö bis  zum 
l .  November 1847 güt igst  mitzuthei len.  
I .  F.  Steffenhagen und Sohn.  
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Anzeige der ankommenden Posten bei dem 
Kurländischen Gouvernements-Postkomptoir 
zu Mitau. 
Die Ertrapost  aus  dem Auslande Sonntags,  Dien«,  
s tags ,  Mit twochs,  Frei tags  und Sonnabends Abends.  
Die  schwere Post  aus  St .  Petersburg Sonntags und 
Donnerstags Abends.  
Die  leichte  Post  aus  St .  Petersburg Montags und 
Frei tags  Morgens.  
Die  Ertravost  aus  St .  Petersburg Sonntags,  Mon­
tags,  Mit twochs,  Donnerstags und Sonnabends AbendS.  
Die  schwere Post  aus  Taurogaen,  Wilna und SchAU» 
len Dienstags und Frei tags  Morgens.  
Die leichte  Post  aus  Taurogge» Montags und Don­
nerstags Morgens.  
Die Post  aus  Memel ,  Polangen,  Libau,  Windau,  
Goldingen,  Hafenvorh,  Schrunden und Frauenburg 
Sonntags und Mit twochs A^endö.  
Die  Post  aus  Tuckum und Bauske Sonntags und 
Donnerstags Abends.  
Die  Briese aus  Jakobstadt ,  Fr iedr ichstadt  und J l lur t  
gehen mit  den schweren und leichten Posten aus  St .  
Petersburg ein.  
Zeit der Annahme der Korrespondenz bei dem 
Mitauschen Gouvernements-Postkomptoir vom 
1. Januar 1847, nach einer höhern Otts ge­
troffenen Bestimmung. 
Sonntags Nachmit tags  von 3  bis  6  Uhr,  Vaarschaften,  
Dokumente,  rekommandir te  Briefe  und Werthpäck» 
chen,  wie auch die  Krons« und Privatkorresoondeaz 
nach dem ganzen Reiche,  Zaarrhum Polen und 
dem Auslande.  
Montags Nachmit tags  von 2  bis  6  Uhr,  Werthpäckchen 
und die  ordinaire  Krons-  und Privatkorrcsvonden» 
nach St .  Petersbura und Ni»a,  und nach al len auf  
dieser  Tour  belegenen Städten,  wie auch nach 
Schuulen und Taurogaen;  ferner  Baarschasten und 
Werthväckchen nach Kurland und Memel ,  und die  
ordinaire  Krons -  und Privalkorrefpondenz nach 
Tuckum, Bauske und dem Auslande.  
Dienstags Vormit tags  von 8  bis  12 Uhr die  ordinairr  
Krons-  und Privatkorresvonenz nach Libau,  Windau,  
Goldingen,  Hasenvorh,  Polangen und Memel ,  und 
Nachmit tags  von 4 bis  6  Uhr dergl .  Korrespondenz 
nach St .  Petersburg und Riga,  und nach den aus  
dieser  ?our  belegenen Städten.  
»8 
Mittwochs Nachmit tags  von Z bis  6  Uhr,  Baarschasten,  
Dokumente,  rekomniandir te  Briefe ,  und die  ordi­
naire  Korrespodcn;  nach den» Innern des Reichs,  
wie  auch »ach den Städten Jakobstadt ,  Fr icdr ich-
s tadt  und J l iurr ;  und die  ordinaire  Krons-  und 
Privatkorrewondeni  nach St^  Petersburg und Riga,  
und nach al len aus  dieser  Tour  belegenen Städten,  
wie auch nach Schaulen,  Tauroggen und dem Aus­
lande.  
Donnerstags Nachmit tags  von I  bis  6  Uhr,  Merthpäck-
chen nach dem Innern des Reichs,  und Baarschas­
ten,  Dokumente,  rekommandir te  Briefe  und Werth-
päckcken,  und die  ordinaire  Korrespondenj  nach den 
west l ichen Gouvernements ,  vein Zaarthum Polen 
und dem Auslände,  wie auch nach den Städte« 
Tuckum und Bauske,  und die  Baarschasten nach 
Libau,  Windau,  Goldingen,  Hafenpolh,  Polangen 
und Memel .  
Frei tags  Vormit tags  von 8  bis  12 Uhr,  die  ordinaire  
Krons-  und Privatkorresvondcn ' ,  nach Libau,  Win­
dau,  Goldinqen,  Haftnvoth,  Polanam und Memek,  
und Nachmit tags  von t  bis  s  Uhr dergleichen Korre­
spondenz »ach St .  Petersburg und Riga,  und nach 
den auf  dieser  Tour  belegenen Städten.  
Sonnabends Nachmit tags  von 4 bis  «  Ubr,  die  ordi­
naire  Krons -  und Privatkon esvondenz nach St .  Pe­
tersburg und Riga,  wie auch nach den auf  dieser  
Tour  belegenen Städten;  serner  nach Odessa,  Schau­
ten,  Tauroggcn und dem Auslände.  
Anmerk.  Die Annahme der  Päckchen nach den 
Städten Jakobstadt ,  Fr icdr ichstadt  und J l lur t ,  
wie auch nach den auf  der  Moskauschen und 
weißreussischcn Srraße belegenen Städten,  f indet  
nur  cinmal  in  der  Woche «nd zwar am Sonn­
tage s ta t t .  Außerdem f indet  die  Annahme der  
prdinairen Korresvondenz nach Riga,  tägl ich zu 
e iner  jeden Zei t  s ta t t ;  daqeaen die  Ausgabe der  
Baarschasten,  rekominandir ten Briese und Päck­
chen,  wird tägl ich,  mit  Ausnahme der  Sonn« 
und Fest tage,  von 8  bis  12 Uhr Vormit tags  be­
werkstel l igt .  
Plätze für Reisende von Mitau aus, wenn die 
Posten leer eintreffen. 
Crtravost  nach St .  Petersburg am Sonntag,  Dienstaa 
und Frei tag Abends:  Zwei  Platze K 28 Rub.  S .  M„ 
Freigevack 20 Pfund,  mbfrgewicht  s  Kos.  S .  pr  
Pfund.  
SS 
ENravostnach Tauroggen am Montag,  Donnerstag und 
Sonnabend Abends:  Zwei  Playe s  R«b.  S .  M>, 
Freigepäck 20 Pfund,  uebergewicht  s  Kop.  S .  pr  
Pfund.  
Leichte  Post  nach St .  Petersburg am Montag und Donner­
stag Morgens:  Vier  Platze s  25 Rub.  S .  M.,  Frei» 
gepack 20 Pfund,  Uebcrgewicht  s  Kov.  S .  pr .  Pfund;  
am Donnerstag können leere  Platze nach St .  Peters­
burg in  M>rau beseßr  werde»,  am Montag aber  
einzig und al le in  in  Riga.  
heichte  Post  nach Tauroggen am Montag und Frei tag 
Morgens:  Vier  Platze !» 7  Rub.  S .  M.,  Freige­
päck 20 Pfund,  Uebergewicht  s  Kop.  S .  pr .  Pfund.  
Schwere Post  nach St .  Petersburg am Dienstag und 
Frei tag Morgens:  Zwei  Plätze 5  15 Rub.  S .  M.,  
Freigeväck 20 Pfund,  Uebergewicht  s  Kop.  S .  i-«- .  
Pfund;  am Dienstag können leere  Plätze nach e-r .  
Petersburg in  Mitau befetzt  werden,  am Frei tag 
aber  einzig und al le in  in  Riga.  
Schwere Post  nach Tauroggen am Sonntag und Donner­
stag Abends:  Zwei  Platze s  z  Rub.  S  M, Freige­
päck 20 Pfund,  Ueberacwicht  s  Kop.  S-  pr .  Pfund.  
Diligencen zwischen Riga und Mitau 
werden an beiden Orten tägl ich,  im Sommer um 7 und 
L Uhr Morgens und um s  und K Uhr Nachmit tags  — 
im Winter  um 8 und 9 Uhr Morgens und um 4 und 
s  Uhr Nachmit tags ,  abgefer t igt .  Transporte  und 
Frachten werden jeden Abend ipedir t .  
Ueber die Dampfschifffahrt zwischen Riga und 
St. Petersburg 
wird in  den Comptoirs  von Helmfing S! Grimm 
und Westberg sc comp,  in  Riga nähere Auskunft  
.  crthei l t  
Der Druck dieses  nur  in  den Sstseeprovtnzen zu gebrau» 
chenden Taschenkalenders  wird unter  den gesetzl ichen 
Bedingungen gestat te t .  Riga,  am 25.  Novbr.  1845.  
vr .  C.  E.  Naviersky,  Censor .  
